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Trade is Be 
- 1 EERLJN WAN J'S TRIALS :\orthcm Korea Being I 11 l E\·acuated by Japanese 
HELD IN GERMANY! l.O:"DO:". l·'d;:-;:l'\orthcrn Kore.a h:· :1 btt-n t•\'at:untcd by the Jnpnnc::JC, . ll I.• t:1n;n1111I ht a wlrelcffll deAp.ilcb frc c1 :\lo~cow to-tlay. r11;u~fng an Om:.k 
The u M -h ' " Crew at New IUC'.<ti:llll). The 1:011ulutlo11 fUllC lo nlrl Q QC Y S II•" Kor~•.11 Cun:!'~ from C'hlnetu 1.C!r· 
. rllory, It 1 ... 1h::chued. An Om;:1k me~· y 11 rk .. __ K ussia Commence~ to 111~0 :I.fl r;l\'t'!l In a nol~he\"lk Wl'CIC~ .. . 
E 
, lkl)!< thtll on 1-'~brunr~· tlth bantl11 of 
xport---1 .. ranee and the Vatican Kc •rcan!I nilmt !" ('blnr•I) territory. 
R 
. . cru~h<d the frontier •tnd utt:irkl>cl U10 
--e_ ta bl l"' h Jn g Rel a ti<., ns JuJ>lllll'1t' M~lle!I oC thu population 
11r•• J11lnlnr, the h1our1111nt:o. It h adlled 
' Berlin Want" Trial · 
Held I,1 Gcrmnny 
1:1:1u. 1 ~1 ~-d•. !I-Th ('ommll\n: on 
f'1r~ .;:: .\)".aln: 0 1 lhC' :-O:ut l.i1111l ,\ ir 
• m~lf w ll m• 1 to·d ;..l' to r-0u,,tu1• r 
I C ,;.~ntlltl• a r Ut. \Ion. I' ~•Tiu.; 
l:t ~r.;b:iti.~ii~ MPl).'to th1: L'ntcutc 
1!am1::1 !Or t'w 1;urr'111ler ut Ge1·-
o: J anu:u;.· .::i. In thh1 not~ Gt•m1nny I.hut the Jup~nct<•• nrc rNrcatlng n.ml 
c\·;ic unUns ~onhrrn Ko1•ca. 
llllkttl the ~1111::; to r cnounr•' c:ctcn-
tlcn or t hl o :: r111llt"u11 artlCli! oC the 
Pea ce 'l'rt•u t~'. t\JJlrmlni; that ll would 
I•rance and Vatican 
Im _dlalil>' CJUH! po llllc:il and ccor.- JtO.\JI':. Feb. !>-.\ £:ntc·rucnt or l'r<'-
omw troubles. lhu ;1hemntlvu t>Ctnc mlcr Milh:i'aud ot 1-·mnCC' to \b•~ Cham· 
prop0.\.tl thnt ttl.11 of li1u per~ns JI}:. ~r c>t Qeputlw 00 1''rlil:l)" that If thr 
\vhcu Ix.> held In Ocru1anr. '~·Ith tho nt1llor.nJ" tntcrrsui llcmund~ the re>· 
1111rtlcl)'l:it!o11 01 .\!lll'CI rupr1.~·ut11tlvuio. ~um1>tlr.n or nl:ltlon>< with lh«' \'all· 
CH4ALe.$ F11AVU:" =:;s ... "{..-
r ~ . ~" . • 
It w:u. r.u:krmn" C11at lcs vr., lol' 
, ,,,, i:.1 f t' '"o l•"ri;l.1~ 11 chasa OTtr 
•!U1<1n•... 111 .. ., • "' ' •anl oru• 
·•It re:oulb NI' ,.,tr.. •a 1 • 
•.111 aml h••kl rn 11t1• rt'i.'t:nt inetr<>-
·olll:iu rubl't•ry wl·'i.·1,·to 11'0 ~PGU· 
;ml~ 111,11 1n r-011 u ""'1tlrll1 oll mao 
•r tht>ll•:ll1ll • Of dOll:ttS' \TOrtb .1l 
) '"cir~'. Thi! JlOlll:'l' dl•CCC't'l'\'d lb" 
11c:1 l••1l'lt1: th·' ll<>tcl tbrou;b 1 
"lm\,.;1 !:vln~ 1:ru!lil•~,-. and anet-
:•' H l ul .. twl .• 1r1•n.: fln.>d ti.I~ men 
.i• :.• 11 lu 11 11 lnil"'' :iocl r.io n;::ilo 
· 111111.,11 tile' t.utPL 'fht'1 were 
:ln 111~ <.11 tunoJ \\ltll 11bout til.000 
,, •1rth " ' i1•1w1~. hal'l!J;; O''rrlouke1I 
'.It.' '"'l In tla·lr 111~1. 1. 'fbc1 nrc 
•lhf« trJ v i b'I\ lu·~ °'"II f'ODD•'l'leO 
11 Ith n1.1: ~ other :o\l'•• \'ork t.io1et 
I 
I Tile tlllrd mcetlni; or tbc Bo:irJ of nll'lll!I. He thrn r••'l'foW1'11 thl' trade llo Tnulc 10 rurtht>r dt1tu,;'I thu 1''lahury wlt'i Ital~·. nnd dcprccatl'(I thr. policy Brttbih or <Jel'IJll!ll 
I Ilci::ulnllon,., \\':&ft hdd In the Bonrtl Of o[ "rut" r.~urtl'd lo hy lll'Vt:rnl t1hlp- when lboy .end ·i&lre.iillrt'lll 'Trnclc RO<lm,. ~c~tcrdn)' :trtc rnoon unJ pi·r.• J!f' exploded tbc dsur1:e, that world to ~11 OD ~ • I~ t I• 
I ",1,. utL~ndcd by n la'ftC number or lht• the llCl'olutlunll 'l\"Crc madt.' In re- t"rm11. Tho orsa• m~u1b< ra; o[ tbc Bonni :ind bu'llncn •tr.i.lnt oC Tnl!lc. nnd \·lol:itl-d the hiw A.mcrlcan firm~ 1'it lee men i;.:ncrally. :itr. Jl. C.. Cowan, of 11, mnnd wonclcrful. TheYt•eil ll01IUICl!il!fil! 
l\'.T'. :it:l: d n · Ch.tlrman. nnd the Clr11t · • i.111terlnl. and wbcm ft eaau "PUll~t·r W0'4 Mr. Arch. :itunu. ,.,ho 1111 \\ I s:ncl! [ ~r r ~.~~k•: ~11'! ~lltfll"d ~" In thl11 re~pcct we wtn pt IOoi 
'
In tho ft1'gulatlon11 1bc cUwln.n\lon 01 ftll e>r 0 t e · · " c ~ onr mll<'h ti~ur<'ll ror our f(alL Ttlal wu· 
'
romiiotlll<m. :rnd thou;;hl we 11bould ~~~ ~lf' fhihc r;nc
11
n. :di nil thcd prldt•o 01' re>uon ror 1\lr. Coalter'• ftslt to 1IMJ h•wc Sl•pnrnt~ ascnLI for IUllY nnd 1 " 'h 1~ "tllcr n >' : 1 '1~'h1c1c ' 1111 lh A 't:urope:m ruarketa aDCf to DruU.; Ud Sraln. helll thal b1;ttc r prtcel! 'll"crc re I, I ~· n~ ti :po~I~· c 1 , powe>r hoa nl~o to get i;ood Id .. Of the nrms aN 
!t l!ln>d on Um~s th;1n. tl:iwes secured. wlelul ~·1·ar\' · •. 1 111 proud poelUon m:1rketi1, and to dual tboroachb' uii 1 , .. 1 11 1 .• r Co:i,;1•r m~ nllalned hn11 
.\moni; 01l111r 11otu11 he rccommt!nded h'<•n ftchl;i·ecJ bv 1113 (X••rtlOll'I 011 b...., i•ro1>orly 'll"ilb- the quoatioa oC our Qab: 
I
n IJcHcr cu ll. 1 crerrcd to fi sh lo>1t al 1 If r 11 rl 1 • • d Mr. C0:tk1:r did uot wunt to datroJ _ _ _ _ 1a o w s 1rrmcn. ,,u cnn vou 
.,,,_,,. l•'·\."'C.l"C:'O, l"··b. n -Or.I)· 11ca . hoped to re~ more fis h shlpprcl I.I~ hmi"'lllt ~h.t :\tr n oo•·c 11 1 • h competition either • 
., ·' • ·' "" w ono steam. nud bcltc\'l•d we 11bould wntH• ·" ·. · · · r " '" •a e • Jtfr \'.".t ot knowa ii c:nltr ly tu-clily , ., C I d • 11 <•U'd put Into ror<':! tti;ulatlo11s llmt \\Ith rdereu<.-e to tbu cbaJ"le ~ 
r en 11 nhtond. nol cncmlc~. \\ r .• • ii:w • l>l« 11 10,-1 Ins t nti;ht 111 n tire thi\t wt1uld dl·lltroy the pre11tlg1? and powc:r tho AuYleon Doard ••la« lta ID~ 
d' ·,\ro,··<·tl thi· fus tilounblu "Arkdhlr·• i>hou!IJ buvc left llrnzll alone nnd sent tf' hiu1 aU:\llled. Hl!I lcll•a Is tu m
4 lll- mDtlon for penonal gain, IL 11bo111d ..,: 
n ~ ..... n ~ i,;urplus l':i:rope:rn n .. h there. The next M ..., 
C> fate of the rcmalnln1t m:mtcu er the .1J.11t111tnt hotel i•t Rulwr nml Jon" k ll 0 \I 1 !\I v1ln chi' price or fl11h hl'rc. nnd ~rorc rcmcmbe~ that la •mall communl• 
t · Iii! y w1111 not In nvor o tl combluo I .i. ~, crew or t!Hl tlrcumKWDl:'l'" under Str<:t'I. A ~co1 c · oC pcr110n• nre 111 11\\pchn "1 r was r ~,rgo ' 'rt Ile er. · r ho could do that be w1111tc:d to ace that tlca llkn. ours, it waa dlWcl\ll to keeP. l •·blcb the 11\i::uuer wns ab;111doucd mrtuu,, h.O&J•ltuh• hol':e,·ur 111n:crln .. 1 k b h Oo JI d c:ondltlom• wore so 11ouud 11nd srtf~ n opcratloa Heh II. 11ebcmo ll!I th .. · • ., me cd y 1 c \·ornmcnt e ha • · ~ . ~· - Crom burn~ and htJurlcK. •. 1 11 11 1 lh · k t tbnt" tho price or flKll will ~main llO. <Continued oa page 4.) ~"1 .~inoleum 
8t1 Inlaid Lino 
J d uC<!U o u nn 0111 o er mar c s 
l T'J Lynch l\tur erer I __ ..,. ·with CM1 cnrgoC3 from 1893 to 101-:. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
\ Exports From Russi.i MW tbc need or personal rC'pre11cnt.4· n1 l.EXl~OTON. K). J.'ob. !1- F'our [Irr· Lio n In tho mnrlcul.!l, nottd tho folly 0.-0-0-.Cl_D_I~~ · 
~~ t1on1 'l\'Oro> killed nnd Clfh:cu Injured . or t t'Wlllu& to Crlth1h Drokcni. nod ~· hrrc to·da.v when n mob. lnlcnl upon IU•;\'AL, J.'eh. ~ExporUI from Su· I l n I be S d 'l'h s ltltcd lho Spanlnr!IA h:td It all lhelr l1·11rhln.~ \\'m. l,ceklllt, a ur .. ro, \vho v < u~t1 ° s:nn ou un ny. l:Y I c1 ° 1 111 t .• b ti 1 1 h t ov·n u·rty. The Rcgulntlons would dis· fJ.. <'<onfrs:.ed to tho murder or ten •·l..'.'.lr we. re 11 11 ~u Y .'c arr.Va u1·c o I ' 1 t ... r Cl d bo ·' coun·ge youui; bu11lncS11 men. lie be· 
\ \~\ ultJ C:" ncva llllrdm;iu. chnr .. 1.-d 111,, "'0 car on ... , o ux. out~ar · unu. ' " I llcvcd 1he Rtr.;'1Jlnllon11 ht tbtlr prcc;cnt )l l ~,.., t:ourt bonl e, <Jurin' l.cckcll' t1 trlnl, o -- rorm would dltc:ouragl.! pro<luctlon. ' (\' . \ 0 a k B 0 rd e rs 1?i nnd ""111 t ired upon l.iy lhe pollcl! llDU I The Exchange Problem ~Ir J ohn Crotsblc nt Mr. WhJtcl) '1 l"C· 
r i,
1 
t llllltc troops. Two women were nmoui; 
1 
_ •iuest. lhl!n t<p<>kc. agreed with him l\tl 
'fi 
1 
h-j tho~o wounded b)' lho troop~. 1'AltfS, Fch. n-<·0111ltlcr:•1lon •ll ~h" le> th·: crrrct on )'oung ltu11lnCP'I men. 
'· \ f\ I - •• I i:"1wr111 l:.urop,.an Chnmclal &ltm\'.IM1 Fh•lt could not 11ow bl• 1!hlp1~I l:t con· 
~, ~\ Dl'i\'Cl'S' Permits . · rdlt" t• d In <'X<'h:inm~. rcsult.C<' In i;b;umcnt ticcau~e London nuancJel'll 
, 1 f)J 11•1i> 1i.d•111Uo11 on S:1•ur1lur by the Su· 11·outd not advance ·nccounry 111oncy. 
' 
\ A F CONGOLEUM r:.1 P.~l..1''.\ST, f'e b. O- A11t11mobllu 11rt- 111f<"1l ll c~onnm!c c •uncll ot th1• rvu- 0Mr. Dnrr hcllt the CQDlrnr)'. Youor. 'f~.:_.\1 ew \,il \'l r .. who rcccnll)' 8\"UCk n!I I\ proh'Sl IUllOll l. lhOl'lltlri ~ .1 ronter1•11co of co1,1· m on could l!tlll net;otlale throu~h b ---~ 11gnln8t the ortlcr that tb<l)' obL'lla 11 pul A11• 111lnla\•?• A •·l F'r;rnc.,, vf<•r l l,0111lon llroker and there 11'811 crcutorj <-\ \ ~·~I p(lrmlt bc<orc oporntlni; Lholr n.i::i- lJrJlulu, IUlh' 11nil llcl;lum to consldor 11rotcct•on now because tho shipper _ 9 
-;,
1
. l SQU~, RES ... \ ~hluci; , IHJl'I: cln<~'urcd thnlr !lt rlk<' ott 1 Po!'~lblo mM,.urNI Cor rnllof. knllw lh<' price he would get. There': I J ~ and nro roturnlu& lo Lhl'lr work. This . wna nl\lblng In tho Rc.olu\Jons Ln pro- I \~~ j:• 1n1>n111ent WM ; onl'n1I ll\rou4hout LATEST vent a you113 DU1n exporUng. Qrltlsll· i C•i ' lrot:ind. ouL~ldo U11ler. Tho n1 •n. Croken1 bud uo rrason to tttus.i nn- t i~f s1•ze 6 x 9 and 7 1•2 x 9 ~jl.1,wovor, l!Ull rcCuso to tnko OUl per· nnclns; such ablpmcnl.11. Mr. P. H. ~ r 1!1.t1. nascrt.!ng tbnt tho uuU1ortucs t'ow;in i;:iw rplendld chancee for t 
.... Unvo lnsls t\!<l up® thla tonnnlltr In f·•... ".- ybun; buslnrHa men, 11nd 1loce $44,000 I (;•] el ~ b t WASHINCTON, D.C., -o1 ,, ld \~ to ear I~ ~7:~r d~~1:~~~1c polh:y mtg l nlcrtrrt Acute rtllnqulahment ot AP"Nmme:'ll ~=~ ':" :oa~e ~:hon:. ci;;s:;r~~;o:ut 
control over rallrond opemtlons hos al· would become an uportt>r. J(o op-
pJ ~ Th M I ' c ready begun. Equipment or nrious pot1Cd lhe 1WgulaUou11 unur Mr. Coa-
u.·1· . e one 'Y. s rcw road . .. l br "ht bsck ...... r~- As ~ ~ 15 .,e ng ou,. .., "' ~ kcr had explnJned them, and sbo•ed 
~.:.  1·  ~··Inc~ STAIR OIL CLOTHS ~ ~Ew YORK. P.ib. O-Tbo nriush possible 10 o•·ntn;; lin~. thllt H you~ .1>m1nu1 men. a _ ~ ;teamer Persian Prince, :?G dn.Y• out tlyt1 bad a golden opport8*t7 · \ rrom i..lvcrpool. nrrlvc1l bero tO-dl\Y LONDON, Feb. 9.-J. H. Thomas, them. Ho bellend If he Tfal • 
n • \\Ith alx membel'tl or the crow of tho rallv.·ny workers' leader, IAYI ttiat atllto don ho could arrange CoT dluwc:lag 
m ~ nl'W three mneteit cc:booner Moncb)'. or ··orld Is such that unleu tomethlng 1hlpment1. Ho a"poalcd to JOUDI men 
"' re,cucd 011 Janual") 28th rrom tbo(r Is done 1peedlty eruh wlll FOfl>tl when to uatl of tho chanco to ;ct Into a 
/)l All at TTery r.owest nr,·ces, Jllnklng CIUft In mld-OCCllII. wbero r.h;. nobod)' wlll sull'er more tllSft workers. IOOd paytnc b111IDHll. \j Y I .. .r; ~ ..... at.i:indoncd. 11 wu tho Monelly'a He a.aya that British workmen must 
~ .. H sn:tlden v
1
oyago. wPrk quarter harder rboa_ ~foro war. 
· m French t•·lcc as bard, na ber.tiant 
~ . - ~ British In Dantzig eighteen tJmea harder. • •• ·~ Bowfina·.'&~~Qtihers ~ ~?J ~ \j 
~ 
l 
·I 
.1 
1Z5 PAIRS OF MEN'S Boors 
in Vici 01nd Box Calf. Balmoral and Blucher 
styles; broad, casr.-fitting lasts; medlum weight 
s'olcs; sizes six to 10~ A bargain at • 1 • • 
Posta~e I le. $6.3~ A PAIR. 
·Easily \Vorth $9.00. 
A COLLAR SNAP 
About 00 doz.en "Men ·s COiiars, ~~' dif. 
ferent shap~s. some soiled. • 
· 2.for 2'k. 
. ..... ... ~ . 
TrtE BVEN~NG AOVOCATb .ST. JOHtfS. 
@®~~~.€~~ Jnck, could ppddle. Sten bad eome •!imialll&..if• bl• We .'*' ~ cold ""'R ~ 1 • I oYor to the ltike to ostlmate OD 10me water. Mrs. Beu paid no · fllrUMr I :13 
0 BLACKBEAR lumber ~d hlld aceo lhe ••bnmlng altentlon to lllm, but lltarted again ~ · · bcnr1. 1ror tM . ...,..,, allore. O\'ertaklns . : I 
' 1 H urrlcdly pitching Into lhe canoe lhe Bro1'11Je •Ile P" blm aaother tow, \-1 . ·~ long, light, almost straight-bandied and by ~ _umo that Steve. chUlld to . Leek ! ' ~· nxo whlob • ·u tho artlclo of faith ot tbe bone. bad reaelled the lartller • · ~ By Samuel Scoville, Jr. ~ nit \he wood' cutter .of that region. be ; etiore "" whole bear family wera 
) ~ started out to ovortako tho fu&tUYn I mllea a,ny. ~~. ""ll;v:;o.."" . ("':';';'""~ "'i.~·,'"'\A7'7'·e~·-=-'a':;-,?r:-i~~ Ste\•e was not learned to bear ways B>' tnldaummer ·ta.. cubs we,. llall· ....,....,....,..~ U\,;,~~~·'"'- ........ .....,w •. ~~~'°~ or he would oevor have.' et.arted Inn tro•n, alt.bough tbey looked mottb" 
I Continued\ little p11w11 tru~llngly against tho hugu canoe after o '"' lmmlng bc:lr without 
1
1eg11. Then ono Mummer. twlUght :i 
Thei\ tho old be;1r Phowl'd him hulk of his mother. 'tvbo could hotp 11 rlne. t<trnngo thing happened 'J'tae rarally I 
'\\'bot 1~11Y ha11pon 10 cubs who thl11k him no more. Another cub had climb· d d I blld N!acbed one of their Mf't and ··1i!!lllli'9.lf!W 
the; kpow m1•ro than their mutborl" ed Into n lltlle tree overhead and look- As be cnnie nearl'lr :n 1:e::r· ~t plOM:int bJllaldce. when tljore loomed · .... , ... -.........,.....,. .... From ~cap under the mo~s 11ho ~d cd down In wonder nt tho 11orrowru1 11 became evident to t ~ 0 ... t ar h u 11 ·boConi "1em c T!Ul black nsaro 
"ho would bo ovorroken •. , orP 11 e 
c:lUght1 u whlfl' ot the deoth 1>cont QC 11lgbt below. ~oulc.I reach l!hore, i hc turned Aud among lh<i treaa. and oat lr!lo tbe op~ 
man. Rt-nchlng out beyon•I the trail The old ht>a r took one long took, I i1wam unbesltotlngl)• toward tile can- 11trodo a !>lock boar of A llR ~ ooac 
ehc raised wil.hout nn ctrort on .t '' hlle her cubs. tcrrlflec.I, cro\l.dod 1 htl Drownte made the beet of bJt o r tho lbf\'le cubs l!ftd or~r •n be· 
..t11k r 1 r h 'rh .... ol.'. w 0 r d~trlc"f e orcp:iw o s~cl on o n t'IOl'le 111> ngnlus l er. en ' "" turn- , wny short. Steve dropped bl• paddle ore. 
dead tree t ru•1k, n f(IOl In tllomt>t~r. cd and plunged Into the depths or tbtt I and seized hie axe amt. w11ea·u.. peat JD Utelr- ._,...ierl•t-<ll~•.{ll;a«.i':~ 
and seht It squntterlni: down Cull u~ 11e11r03t thlck;it. There was nothing head Wllll clo.o betide bt. craft. atnaek ~ _... ~ 
on I.he paw print. .\,; t br eni.I o r the to be done tor ihe trnppecl one. ntld nt It with nit bis etrength. Hl' had old......,~ 
tog sunk tn the mo there \\' Oii o she know thnt soon or lote death Y"l 10 learn lb&t the bear 19 llD~n-~ 
fierce lonp and n series o( ithar p and would stlllk nlonfl\ the trnll which 11bc l'Ufl>Haed bo:ur, and Ula& r.w 
drendf I steel teeth ctnmpcc.I deep In- had Ju11t teCt. Later that aft<'rnoon. or. 
0 
able .to land a blow on _. 
tu the eco)ed \\<JOtl. when they were miles from tho pince. \\h<'n l!"ll'lmmlng. As bll"ue :w 
Ruth \\'r edeu. the tr.tpper, htid the old benr's kl'en ••nr heard two downward ll wu ~ a 
u p u ~ectlon o( 1110,.11 rnut:unlni; the dli;tant l!bota Crom rnr 1l\"8Y ncross I hv n left lam idna wltb 
b i·itr 1j1i1r lnt nnd umlerne.u h It h~ I the mountain ridges. that tbe uo wu tom froai 
.:H t a ouble·1111rtn1; b1 "r trap. IA• Al! the 1wlll11ht d<!<'P"DNI s he It'd hand!' and dluppeared In ~ 
' nam o benil astep C\'cr -<o lh:hth · n 1 her llUle family out 111 11earch Cor wotor. 
on the1 11rlnt whkh rf'"lul on tbf' rQOd. All nt once lbe rl' came Crom · 
liro:ul pan oc the trap r.nc.I two stlrr below them a strange. little distress The nut lnataut ~ ..... 
sprlnitS: were relea,,,cl. Onrt' lcw:ct'd nott> which run.do )!other Bear stop l>l\"'11 clutcbed the ";: t ..,_ 
In the t'·lnt n c11b the teeth would c-111 nnd look anxiously oround to ~Ml tbat.
1 
canoe. Olld 8 lecoGd \e 
tbrous mu, cle and sln~'\'11 and crutb both or b~r cubs wore sale. Again It 
t he bo es or an}'lhlng lh·lns whllo sounded much nearer. and then rrom 
A vast clog chained to tile trnp k<'lll . hurried townrd them. · 
the do le dprlns held them locked. among tho trees ::t ~nioll . dark ~nlmal Li· st of Un 
the tortured animal Crom going far. , It w:us on<' Q! the cubs t hey had _______________ _.liiiiliiililiiiiii~ilii-~liiiiili!i.,.liiilimllijiliiij~ii!i 
nnd a \'\"eek Inter the victim would seen enrller In the a fternoon, ctcoped 
' "elcomc tho colllln11 ot thll trop11er from the death ibn! heel overta.ko~ ,\ IJ.!!:111.r, Mrs.1 Aitbar, 1'rdorW lit• Hortlns.; .lff&. Pilot's 1110 
nnd thq swHt de'ath ht brought. the otherll. r unning wnl!ln& :md o\llnn, lfiss Josic. Duclnrurtb SI.. Dwyer, lira. Ju.. Q:a!dl Vldl ROGd. Uotmi, lili. <ir\llaa-,, T1118tfl' Place 
A re"· da:;11 lnh'r thu lft1 le fa:nlly lonely tbrou.~b · the dnrkenlni; wood~ •. I ""hman, Mh;s , Uood Street Uw::er: M., ~aalo's P.111. l!utcblDP. PloNDCO 
fnw no obJcct lcuon of Wbnt humnur l(loklng for Its lot1t d.ioiher. At t ho '\udrowi;, T. Dooley, llllill Sellle, :>:cw Ou~'Or Ht. Huuter. Min .4nnh: 
do to ~euni, and whnl such n tmp lll~ht of 1\lothcr Oear It ""'N 0 Httl<> Am.lrews , J . W. Dooley, Tbomo11, \c:)rd) Hutchi11Ka. !\Ilsa Alfl'\.'Cla 
.,.. O :u S:i :ib re t Oen rat Jiudin. lfllstor '°'" Into Gt:1111nl llm-mennt \o l11eo1. Th,,~· were followlns ''bicker oC r elier ond delight nnd mn ;'.opoll, Mr11. P., K1o&'u R<r.u.I rover. • r~. • r • ·~n ° <' pita! 
"ne ot the benr oath winch :ilwns 1 t·tml .. bt to her. nnd nuzzled hU"'"'llY "<ndrowJJ, Wm. Delml') · 
" "' ...,. • D 11 JI ,... lt "'I •J •C • u 111 l!u!cblng'I, UtJl'll!, ~lire uC Genora) lead i;~ner 01 later to plea11nnt, wlnw uoder he r wnrm rur quite n11 tr It h.'l•l \ndrcwc, J . D., cnll or Goo I. · e l'Cry . uuc • r r.c. • 11rn·. oner• "' 
s~epL ftlll 'lldc.:o. "hflre the re ore bur- , u rli;ht to br there. Although 'he old j Dustan. Wot •• Du~r;r.n .si: . l'O!.t Oftiet• 
r1c11 one! n l'IC·w nnd no Clles. . bear gro,vled n little nt first, she wa11 i; • l.Jarrant, :llrs Jamel New Uo\\'Cr ~I. lh!n1pbrie~. !\lh ~ 1-: .. l'rui.pt!l!t Street I I u r St ll I 1,1;:•1:, Annh:. C:trtur':i lllll Sudd•nl.•· the wind IJrou .. ht •o tb<" n"t nroof a-Inst 11to cntrcnU1u,• BolrJ, :\frs. James, ':'essle1· Pince , '11\i.-tl, 0 ":.f'VC)', c:arc o ecr ro:i. 
' 
0 
" " .. - lJ i II •• 1 S Cl la n J l l.rrl"l, 1·r.;i:i::. !:HI• Plonutla 1·nr11 o~ the old b~flr tht' 1<0.u•ul of I whines or tho lltlle newcomer. nrndl·, Allee J.'., r t oo • • r:;. " rcu r CJJ • 
bl I ~b .. cl 1 cl B 'lrs \\' • ·u .. Poud lblton. Wm .• :-: .. ~now:i Monti. ,.o ' nu. "' I' Ftopl)C" au , •. nnon·<' As f()r her own cubs. !\ft.or carcfull!• arncs . " · ·• ....., o 
1 ,, w 3 C1 mus St •I flel"no)', .\"' llur. '.lonrtX: !:it. the nlr enr...rull>· throui;h her lil'nilltlve i;nlltlni:; this ne 'v t.lllter ov.-ir a nd find- urns, w.. •OlU: • J .. ~i.op . .!. 
1101e. T he re was the M'i>nt or ~nr. Ing her bl:i.cker evon thtin Blnckle. Uatlcock. ':dr:;ar, Flowor Hill : 1 .111111:: , :\Ilsa> Ellitibcth. Munk111lov.o ltd but no taint of 01nn In the bree<tc, :ic.rl l'.itb a runny woltu 11pot ue:ir tho on•I Doland, Jaml!s , cnre of O.P .0. I Jn!11:c, )I I·•; Sadie, Cnuot Street 
i<hll follow·~ the troll towa.-c.I whci"e or hl'r s mall nose, they decided to ro· r,)raJ), F .• J ., • J:.i -.toa.. Hl.:l'•.nl \lcr .. 1'13n.: ~· J ;-u·'•1, Willi~. (;cori;e·11 SlNt'l 
l llc "trJnse nt>l:!(''I ('Uffil' from . io[OUll.d COl;lll7<• he r (\ti part of Utt' rumllr. h • Oru'1'.!;'. \\:111 .. Bo~;an St... I J-.hl'~rr. :\Jr~ •• \. f' l'~tmy""ell no.ul. Jaut ... 'icnlll:th, \ ':I.lit'" Strt:et \\' . • 
J 
x 
~apman, Mni. l\., Pleld Street 
:S:ipbior. Ltonud. nr:mrs Field 
N~H. )l:iater John 
:Sorrls. Ml1111 u.. Victoria Stro.:t · 
:So11eworthy, llr.:;. 1::.. Klng'a Road 
:Sort!I. lUi;•: (;., Dutlor'11 ·Placo 
~vftnll, Joseph, Plt!aa:uat Street 
:\ofrall. Wm. R.. H -- S'ln:1:t 
ll.oseworn.;. 1> .. {c:inJ) l'onoywdl Rd. 
?\ J.Ll\8 D~ie. (Cllrd}. 
Qu~n Stro~L 
:"\urman, Wm., Plt:usaM Sl"e' 
0 u bend In th•• path. :\Ion• an'h' rilor" t.notbcr mhiuto Spott~· wui1 recd he st 1 anrttdt. :llr:.. Elfrcdu, c.irc uC MB l:.'\oton unci A11dro!n'h, :.;.,,.. tuwn ltonti. I .~,·;it".;, :ltr .;. w .. -- Stre.:l 
slowly and ''Ith c•,·er~· c::1uthm 11hc bet1hlc Blackie, nnd Crom tl•:\l dn)' fo•- i l!nrLlett j i:•h::ir. ::\las:. ~laJ'l;.lr• :. J:llnM ::1. I J 1.,1l' • :\Ir~. Sllt!uu. vldforll. Frederick. (cud) 
moved for\l'llfd, while lwr two l'Ub~ ward lhe old beor wn" trailCll by tbMe 6ah rr. Cyril, :\lonrue Slreu~ ' ~.sl!UU, lira. S:lwu••l ! .iu i~ • • lit:.. F.. ff Neill . '.\llss n .. Ccard) 
1.ept Cl()~e behind like llttlt' hadonlJ, l'lll.rs lnRlCad or two Do.Isom. Ulancl'.l'. 1Q·U('l!1'111·11Sl •l't I i..:.1 .. 'llr. ('hnrl~'fl P. JIJlll':I. lllS..'1 l{iltlu 
,_ h t ... f II •t t Byrne. T. J., ~n; o 11 1 I Ellis. l!l .. c t:J.r nt', 1 lfoqSJit;al ). h.lnr.··· .l:om~~. If. J . 
..,. t.,e 11:it l opcnl-.. nto n h e. nn • A11 aummcr np11roat'IJCHI M'lthcr Dear I ·r c ... \ 
I I I II h r th II &di. lfr~ •• \ . ., owor ~· Ur'di:c 1· •'Jell P u 11• c oar ntt a t rec<> (•m ll mps- "(!ancd her fnnllh• ond •ho...,od tbe:i1 . · I H ' • · "- ' 
I h I{ • f b 'fh • I f nt · Ltcll, Ma :i. Jn& 0 · ·• • .,il.:oh. :.\llh .. .Koth; U-!lt1:1111 lft, K.:.&n. ;\ . J . ~ a ~rr )llllt !I I: t. el'I. n ro bow to gut their living from the la'l':l · :u (C rd) 
o ( them. luy another smaller. yonnttor RS ebe did. She tr.ught them All nbo•at ~ ~bbanott. ... ;:" K.a C"'11uy Sll't"\!t 1':1;:1iah, l-•rerl. Kunnt.ody, E D. 
bt Th 1 t t'd Jt r .......... • ...... • .. J.:n1:tll1h. John P .. Notre Oamc St. K1101 , ltathctl.Dt', Llwo Street 31
• u cruc 
1111
" 
1117~ 0 11 llAta' nests itnd grubs and tbowed e 118" p B Pnrsoul!, :-.11u· Jessie, Pennywell nn. trap ... re aunk deep Into t.er i;bottor· lhem a IOOre or 80 of sweet and IDC- Brenell, CL·ar·,.:._ · r:.1·vard1, r:: rb.'lrn C: .. l'l"asanl ~t. m xn1!0:;. Oeor&l' 1 u ll 1 - t~.:nnedr. ~Uss .\nnlc, :\ow C:owea- St. Pnlwor. C P 
eel tft tore abo11ldon, wh e t e c OS culent 'roe.ta. Ool1 the root or the Brenun. Wm. 1-· K1·i.U>', Aib:ir t ilfl'I .. Saund.ir'11 rl:i.cc I l'nri.ouu. :.\lias i:;. c; • llannerwan St. 
1lndtr a .imnp. The p~ water-bemloct wftlt. tt. ..,olleD, Pol'- 8err)•, Jll• ~. Gower Street 1-'ngan. lll .. s )fur!larel, Curnw:lll .\\·. l:l'llY, C:t."!rt;e, lt:mroe Street i>r.rroll. Ww., Allnnutile RoaJ ~ liDd d Pl•treaked atem. wblcb tutea IO Bitlltoa. ilia T., Uate Xal'J'etown) .. ....,,._.r. )11::3 ~nrlon. Glrcalnr lto:itl. ~··llo..,ay, .\tlu .!unc, Wnlerronl ll. P:1rdr. llr:.. C .. (cnrd) 
.. to Mtall"I ......... Bcilld.- iiri. ll&rJ, Qudea St. "::'..i:ibmu, John I no.id Pnrson-1, John 
• .. ~.111a B. I rim.son. Mrt1. J nnuett Kt!C'(e, .Jnonlu J., Sebnstil\ Streu Payne. Andrn:, 1!.ll'C o r G.P.O. 
' 
c·neilly, T .. 
O'BriC>u, Xclllc, Coi.bol Str~l)l 
p 
livery 
Sno\l , Annie. Goor1c 8'"" 
Snow. lfarptct 
Snow. Jnbu. Clll'8 ol Geo. K. ..nrllllt 
Shu1 ... Mba B .. Spencer St. 
Sp.,rre!J. ·111.ta D.. 1J1mlltoa Street 
S1>lhll'1', !':., Monl'OO Street 
St1nmble1 l . D .. Frcebwater Roltl 
Snu" Cborlcs. rlcu.'\nt Street 
S1•C?l1:roY .... :m-1 JcnlP 
Scllnr'.t, Jc•i:epb, Cnhot Street !:filiftlliili~. 1. 1,. Willir Street ·•111·1t. )fr11. S.1r.1h, Clr.•utnr Uo11d. K"llr. J. ~ .. Wnler Slrcc.• 1'3.1.ten;on. l>otriclt '.\f., ~ CaddlbJ Street lth:un. )11!111 Nnoml. Sur; Go•l'r St. K:.tisl'r. Victor. c:iro ot C:ouernl De· l'crt1ell, lfos. J one, 7 - - Strt.'tt •r 
, ilila Edael .n .i T .. \ .. Wutor Sll'ffl. t11·cr)' Potcrvon. llli<s I:: .. Llmu StrecL l ' t'ny!or. ;,· . ..\., CabOt Street 
Hllii'delD;, .1oba. Wlcldonl 8~ 1r'chl, lllss G .. n ennl.i'i; i\hll ll'lnd. h'nn•un;b. ?IJf!;:.i Julia, Quc:m's Ro:\d 1•en111 . lllss :\!., Circular Road fhl~Ut?. llr .. Parade Street ltifdtlli Capt&da, care of )Ir. Jn.m~a ·.;:.irnltl, Jcnniu I::.. Wa.1.or $1. l\1:nrsy, ll fll. J .. Cn.c)"il Strilct Percy. Mrll. ,\., .t\llauJule Ro;ul 1'bompso11, Che.:~cr 
Difll:i. lliii KAUe. Nullock Street • tiu!ll . • l:un ..... :"\t!..,..to\':ti Ttol\tl K~ ~;:. :Uiss l'earl. Drnzll'e 1)4unro P<:ct. Mrs. ,\rch. South Sldu • Tbomr •. :\Ir:; .. Darron Stro~t Atiili6;Gllj~ BUU81".-'1IA M., (card) l\fllltary Rd. '"!. ,\II••• \i:i. lc tJnic 1.. 1'11.t,111. :dl"3. J .. t"n:'11 Brldi;o Roat.I !;~art. )Ir!!. J, :::!! -- Strei.!' T1;ck1.11, Cliurlcs. Brull's SQo:::·r ~lbofeiftlCattatair. 0tulle)', llla O .• care c.f G.P.O. •hi . . J.imo•. \ ' l:\oJ Street lhni8}lt. 1::duard, C1r.:ulnt· no:11i Piller. Donal~. Bond SlrN!l Turfln . Jem:lo. Duclnrortb Stn~t 
M ~ aad 8pott)". after be- Bart, E...,9 .. W1&lsbo'11 ~QU'll'C l '.>l):•lr111k. :\fi1>11 :It .. (t:art!I. F'lt'hl ~:. K &Tb}', Cba rlL><;. •-:tTC or G.1'.C. l'e:arccs. M. (c:ird) ft:ckcr. J . J .. Ccn~ral. Stretit 
Ing atang on mat ..ott•llttlo DOICS, Bar&e)", Chlrles i ·olf'•:, R•,bort. Codner ':: Uno t•onnr. A .• Wnto• Street ·.-orrnvllle. Cnpt. \ ., Jobu ~tt.•1: 
ll1110ildwl'ful bah>'. and tlltn raltocl his · aucb Nd-bol dolnllea. utt, "' 18 "ai'g'llre~ .,._,,. J.'urlon~. )forlon. Henry ~L • La~lor. Violet, Quccu'll 1.;oud Phllllp11, 0 ., , 
woulltlul1'0 110 nartber O\ftfc •Ith an) ~utt. Jillsl' l\largui ct (tard) . I L 1•ru11ton. ltrll. l·· rnu:1 \.'ocl:stown Road Thorne. nr .. c;:. re of Dowrloi: .• ~ 
0 , 11 , 1 , t- -•r ' Jo'<.1rd. Hu~h H.. ... I I • 
- '-- -1 8ntt. \'lctorlu, Springdale Stre<:! , Cocb~nc l~'lite, :\rlss ~acale, NefOi Oower 'St\'Ct't Phllll1>s. John, l'iUl• Str.?Ct n l 'II 
Breownle WH made qt llterner atuft'. Butler, J OMlph, S.,.acer Street r:t~patrlrk, :\Jn!"}', (Jtel'tl.) . . r~~·prn:in. )11811 F:tllel I Picco. )!lull r .• C:lrter's Hiii l\:alsb, ?tllsa_ c .. _ Tbeatro JI Ill! 
. Atter be bod once teemed bow i;ood BuUer, llrs. Arch, Que011 Hol"I H':..u ttt•. I. •it, '\!ro. \\'~ .. Duckworth Slruct • p :ur.inu, ;\Ir&. K.. Ple~t ·strl!<A " .1u11e11, llltis ~· .Tb~tre I 'o J J S J h I >ellow-Jaclrel grubs wore, bP bunted Blehop, John. C"aaey St.reel G J Llur le, Annie, ltl!ll>, C:.P.O. l'ltch\!r, SUruh. Cc111·d) ".\!halon. Ptc. l:bA.i . ~are of o.t .. t 0 D everywhere for the nelt.ll. Wbeo be Blagdon, Bo~s.ncln, Queen strtet I , . J ( b d• Wnr ltiu D .. Water Stred ... I e d hll ' G~mber• ~·r • ,.00..,. ""la•ln ut. L-:onud, Arthur, Cnr tcrs HUI l'o•«r. Gmes; c:i sta.o • _,, b t .,_ 
.. round ono be would i. It out "'' e Sugden, lira. Mar;. Barter'is Hiil t .. .,. ,,. •· "' · -~· ~ • ~ , • l' HI P \\ralsb, 111111 .,:ira. • en.re o ... 
tb II J k t ·1d tin bl Or.mt J.'ltzitomld, t:lre o! Oencrnl Le;u;. ?Jhm Sr., 1 lcn.:Jant St • ..i.ll ortor, • •9 , ,. Cl 1 R d 
40 Very Choice Turkeys 
Beet, Parsnips and 
Carrots. 
Turnips and Cabbage 
Citron and Lemon PeeJ 
Shelled Almonds and 
Walnuts 
Asstd. Icings and Spices 
Skipper Sardines 25c tin. 
Pure Gold Extracts 
Asst.cl. Syrups 35c. bottle 
Very Fine Large Apples 
40c. doz. 
and 
the best 60c and 65c 
. Tea 
·in the City. 
AT 
e ye ow ac e • wou • g a Baggs, Rlebard, Ne,1- ao ... ·or SL , t.ooney, ~ornll l\llss, llurpl1y'a SQ. "'o\\'er , Mrs. Joserb. caro or o.r.o. ~ Earle, rcu Ar ?" . -~r1·-
noae uoUI the pain became unendur- Dcllvory. l.od"r. Jon:lut. (late PlltccnUa) Power, :Ura. J ., Princu·r Stnet \\11h1h, !\11111 Carrtt, 'Watert':nd " ,.... 
nble. Thon he would alt UJ:> :ind rub C 1 <;Jadstone, llr., Middle St. Power Jnmes (card) Allendale Rd. Wa.kb. )I., cure or O.P .l). 
lb d r 1 ttb both d b 1 1 c• r.1 • • ' j Whal 1· bb t G P " o en o t w pow11 an nw Clark. Mias \"lolot l .r:wt, r . .~ l'owor. J ohn, 'Nev: Oov;or street • en, o II, CllM .o . , 
with nil his might, only to stnrt dig· Chnncey, Ml&P a , K.1Ac11 Bridge lld I Ulllntel~·. ~lr. nod Mra .. C;,rti>r'a HiU. 1 ~'---tl, ~.0 .... , ''llllar) tload \\attll, Frank, Smllh,11lc llartlo, llr11. Jas .• C.arter·a 11111 .-... • ~ "' • ~ ... I P 0 &IDJ; again when tho smart booame Cameron, H . A. Mrs., Uond Street Groen. Rupert, Llvlngstono SL . l'om"'ro)' .... _ •. J .• BoneJ..Ad•· SL Wolters. E:dgar, etire of G. • · · 
:i1nt.n10, Mike, nack,votth Stre\'t " • •u·- ,. ..... ,. t bearable. Sometimes be would have Clrtor, l\fl'tl. KonooU1, Monll.s toW11 nd. UreonJ11i;. Gerl3Dd, ~ "" l'orlor. M!t:: Sopblo \\'0!111, Yist ;\., New Q()wer. Str« 
• to 11lop nnd squeal frantically three ~la)•ton, F. E. Oreo.nlnir. Mrs. :Minnie 1- tortJn, Wm .. , Ume Street r,0_ ... 11 G "t The"·t- Bill Wall. MIH Eo1lly. Gower Str..iet 
· ~,1nuucr. llls.; ,\lice. Gower Street • ".. • · .. · ~ ""' 
or four limes to rellevo bla reellnga; Clark, Robert, Weat Eud. Olbbons, Jo1epb R., Oowe\' St :'\lontt!leld, lJra. ·Eddie, Une Sr,unre Pike, Leah. r~ro of General I'. Olllco Woubcr. )lrs. Wm .. Aahle1 CoWlll\' 
but ho nlwnys rtnlsbcd 4\ very last Cal"\'ell. Cbnrtca \V., M~katowll lld. Grltnn. Min ruui. .. 1•1, .. , , 11_ o .. ~dclnldo St~t 'Wlu.•olc•r, Wm.. To11rra Novo Hoa•I! l!:ire:.i, Mlsi: J 1JS11le, Victoria Street ·- " " ._ " t grub. cave, J osep11 D., Victoria Street Grimes, Stanley G., Princ.'tt Sl. Wescott, Alex., Clltrord Str4!C I ll'DJ1Ar. llr&. Jcunes. Adollllde Slre<lt t I When the weather became ~'1\rmer .::halfoy. lllcbarJ · Grlftlu, Stephen Mn., Wator· St. W. · .. " We:tbcl', Johll P .• Victorlia Str~ :\fatUrews, Mra. l'\onuan, l'lltrlclr St. " tho old beur took a ll the cubs down Cliark, J\lra. J ti!I., \card) Plenll&Dt t>t. 0031l, B. ~11111, Ph•moutll Rd. ':.TurUn, iillss Htu.:l Qufnn, Stephen, eero o( oeuerol Do· Wh1omau. S. \\'., Water Streel to tbo edgo of o.. hld••cn mounlaln take Chwu1>mau, Harf!', {cord), Pleattanl Goodridge, .Mrs. O'!O .. Ple1,1ant St, !fl'Cr.v Weston, 111•11 E., Cuey Street ~orls.on, 'l\lrr. A. E.. LeMucbant Rd. Wh I - w-•t Pl-r Hill ood there taught. them one by 0011 lo Street Oooble, Mar ... •, eare of O. P . o. • ee er, nt'. .., er, .. -~ 
.,. ~l!aney, Mill' ~lie, Oehtral St.reet 3frJ 
swim. hiding the otber sa fely on U1e Cucw, Mlaa Mnggie, 'lUnc'is B. 'Road lllltis, Airs., bontJ Street B White. llltu1 Pauline, .:aro ot 
bank. At first l\lotb.er Bear would lll· Clnrlor, hlni. K., Klng's Road. JI Mille>'• Nr11. ,\., Cbat'ltot: •mroet Rien. J . S. n•111Cfam;aotw~!! D .... rth St--' 
low each lltllo «wlmruor to grip Uta C·l~ktmS, l\tns. B .. Lfnle Btn!el lfarda, .Mill¥ 11,. Milloy, i.\lni. Joserh Rnn. Miu u..1111. Cochrane ~ " 8' .. m.. a· .... wo ~ 
end or h er m·c-tnch tall nnd ,bo towed ·crftch , Walt~r-o:. ;Qu~'• :'Reio lhrt. "ittae -a;·aower St. Miller< Mlw D., Brastt•11 sUeet Ryan, Joi., Sou~b 91de w.. Wlh;on, lira. L., cnre of Ocnc~ °' 
through the wnter. A.a soon . howov<lr, ,Ctloton, Mr.1. l\faggfe, t l'etr!Ck's St. Hamptqn. Edward; dower St, llllla. Joltu E., MchrlllDO Stroe: Rian: Wm. ll"rr 
as µicy learn.., ed tbo 11troko. thoy bnd " o'llue, J. J ., non·cl .... dy' Street Hnll, C'"ano• k - 11 St W1lllam11, lira .. Boocloddr Strtft b I " · ,, ,,.. . .. J Morr1uey, P. ~. Bllh:lm o•roet ~. T. J. Wll •m• rK Wlllll, Xl#s Jubella, Tbeatro 11111 to t>nddle tor l emso ves. · Cp:ictr. Mrs. win ,\'Jltomdown Road Ifancook. Mf111 Joalo, Pleuut SL !ironroo. l\oy' (ca.nil natrord, Fredertclr; llt1pllnl 
Ono warm n'rternoon laz.y Drown le <:ronln, )fls11 fl'.. New · wer Stl'Mt • Jlort, JU~rd. ~ro of Gent. Dollvef7 Mo0rtt, ' 'E. D. ttru. Mari.b.W ~:!::am•, =~ ~~ 
.11wnm with b or to the middle or the. .~oadr. J ohn. ·pctt~elt •Jto:td • Ha1i\ue. Mts. Gop .. e. Oeotso'a SL ifolt11111d/Jft>tana ,\., T0ma1 Sl 'eet . mdeoot. Ml" lllea amt , a t 
loko nnd tbcn tried to get 0 tow back, r:omns. Maner Wllllo lllarrt1, Mfsa E. H. ~.tooti!, B<!!damln. Yoong 8trect . . Roe, A. T. Cabot Houo Wllllam1, Miii Caroline 
onJy to recotvo a culf ~bat sent him ~otmors, 'lflehael ·-(earttYor) KarTeJ, Mra: Oliu. • itoaa, lalu ti.lalma, fate ~ & 8olll Roach, • .._ ·lfaod; 41oWw•l!ltftet \\'bl'9, ?dl111 IL. Klnc'll B. Road 
I two feet under water. '\ihen be came ':olftn. lira. L., · Leilfarelia!t Jld. Jtatov, Harl')', C'ocltr&Ue Home itoo+e, ·1'01111 D .. . Birton Hhi R08erw. D .• Water Street Wlo10r, Mrs .. Vlct'>rla Street 
to lbe 11artace aptn be e"am bo- ColJtns, Mlsa Ellle/ Otnleit -3&eel lJ&mpton. Cieotse. Bell St~ ~~. J.Arenro Rosef11, 'lln.ru .• ·NeW aower su.e: ~sbt, 1111• Ulllan • 
• Ide bl• mother Ill'! braYeJ1 A8 If he- ha~ (}()1llo1, "Ml1111 NelU~. cjarttt'll HJll H•Dll&Jl, Obarl• !Uo ..... R. ' Sa:Ouel, l"leld Street tlUecb.·1i0.,. c .. Lellarcb&Dt Rod l uam1, Illa ........ Gower st~ ,,.~ ._... • 1 1\'hlteWI)', lli•.f II .• llonbtOn ,.!!:,; 
'
been born an ottA?r and not a bcru' cub. Croucher, John T .. Water Slreel Hanefa.o. )In. A., uvwer St. Moore, !t. Cc .. S11r00o •eu:e.,t 'loiost. A.. 1 Mt Btne\ W".t~.-VN. 
81
....,ldl. Water IKI"" 
When they • •ere 1tlll a Jons di•· Corbett, ·Mrs. P .. 8otllh Bldo Rv1aes, ifn J ., care ot General Do. Morgnn, Mrs. Wm., Dra•il e'Tleld R.nre, 111'1.. Allandale Road \\i Wm B~i Square 
I lance from tho ebore the old bear- can_,r. Ken .. Yontatown lid. t" • . 1lft17.. • Molloy;.·R. ·J . Raberta, Tbol. wa:'°~· Iii. Etllel. Patrlct lit raised he r big black bead out or tho ChOTdl, J. T. • lfow!U, llUtha J ., C&ner'a Hill. Moore, Harr1 M., H~lltoD Ateaue. Robe~ •• lllM ~ Claardl ~ W~· ..... liitl@t anti wi.ter and •tared o•er toward a llttte CUrtft, Mra.. 1obn. C.llMh:llant M.· ut'lt0sr, •et&Nltee. JNlpli1. Mltlll -M. &. 'c:ar1h ·tthii'a ~d. llllil ., Cdot *- Wbllf..11W-M:i ~ loild 
1ba1 bait a mile awa1. R,r keen DOii" c.1*. "lllJll1. JlarT. esre· or.·11n. ~ 'JIJIP,4Ntdlllr/ UMe It. ,·~:lldld . l 'ftel4. 11n. ii. "'"' . :i:~ . 
trite had cau1llt tbe se_ent of man .. h~ot, Ben Streit. . • • Mclb:lll. ~~ ~ -' Ah~,·~· I .. ~~ .~ Mid; llra.. lloait .,_ ~t ,......._ _ lb'ell 
atroaa th• .w. waterL nu to ~ ~·f.ltnad. lflrllfldll 1181 1:>A,; .. • i l tMIMJ; ·t;IU. >'-Cm .. ~ :'1-=ei'h •  Patrick ~ --- --
aurprlal eiownte wae 1pln stHn ~ diifnWdb~':Mis: -!f,."tflt1iliftlii~114. · > ~flho ·. ~.....,, • · · · ~ 
... 
;;;;--- i 
I •HE EVENING ADVOCATE, ST. 
• J 
' t 
FISHERMEN! Qet a pair of Sm!!llwood's gc;>od hand.;made waterproof 
Fishing Boots. These boots will keep your feet dry . 
. Tongue .Boots, Wellt~gion Boo~ •. Wellin~ton· Tongue Boors.. High !4 
Boots, Low ~·Boots. Mens~ Boys', ~na )"outbs gOod, solid leather laced Boots. 
AU ·h~nd l>Cgged: double weal' in each ·pair. 
. , O~e pair of our FlshJ~g-BOois will outwear. any. 3 pairs of the best Rubber 
, Boots on ~e m~·rk~t ·t~d~ besides they do not draw your feet, and are recog-
... tdze<I to b'e·better for ·tfie hetlth·th'an Rubbei" FootWet'f. 
.I 
. ~-~ 
. -.. I J THE EVENING AOVOCATE ST. JOHN'S, 
. \
I 
l~.i\1 c ll ill~ Atl ,~()C~1tc 
I J 
-- - ·- - ... .,_....,._--.._.. J 
,\I.EX. W .. M~WS . l'~Hor . IL •nnBs .. Husine-.s Manngcr I __________ _ I ( .. To l~H'l'Y Man His Own") 
IU'fE8: 
$T. IOlk·s. i\t:\\'FO!'NDLAND. TuF..SDAY FrBitl}ARY 10. l'J2ll 
- . - - . - .;.·.;:-=;__;:,;.;;..-"--i'=~---;.;_...;,;;.;;;..-===:;......=-:=.=-== 
• 1i . 
.i.\. l}~1trn()tit~ (~t>11rs( .. ! 
' ' h<td llu aJNJll.S la 
The r1:-.u!t ot the Bonrd ~f ·rr:a~k d scu~s.on r'lt1 tr.c lhr>Jr t u !<'Ai Hl• .~ 
ile~jutnnons ,, 4.., C111lv ·.~ hat cN1ld h~ C\{'CC1l'd from :i h.dv w:iich. bv 'vltb tbotl\ lbfr 
\<r Ut: Of I!' I.~.:},' :>•h1.uld ~t:;hd for th( b<O~lti {If tti.: tr,1\J\.• QI r:~v.· Air, JlicltQUUa. 
•tllr:- • 011111 r11·• tlurlnit 1t1e war nae 
JI flt•·: C'llt I • ftl<JCI dml olllnr flet'<'l!l'I· 
t:• ... anti n1<l'd ft11nt• of 111~ 111011o·r 11• 
LU) ~l·\\ im:n\}l:\llll Ii h , '' hH1 Ital) J 
'> :tlll«•I. ,11111 ll1>•t yrar :?l>Od (J&ll "'<•\ 
JIUl<I (or fll !1111 lh"r • (.;ooJ ::nd had I('\ 
W:\)i hitt11-.t lh!!r,• II 1111' l'nn. orr.1., 
:>·~·n· altO\\'t'd to IJ11:. "' , 1h1·:r owu ' 
IC-rJlP lln)· \i·ouhl h;1\"C I 1kl.'ll 1•11),t)\)<i 
qulntt.l~ nuJr<! luau ha,·1• 
•lU~ ::i!rt:.t•I~. Uut 1h • 1W\\ 
l\ft. J. l.ong•s Resol~Uon~ · necogsi~  .. Fish Ex,ort 
Regulations Are Es.'l'~tinl. and Aski'ilf-;t~ Minister 
of Fisheries to Con.~ult Fullv 'With the Trade . 
. \re .\dopted. · 
, 11 '1111ti11111 ·1l crmn II.lit'' I ) 
pr;it titul men· r,• !hi' Wt>rkC'<I hllfor1· rot·l"p:11 l11~ i.l'in.'111• fllr 
h"·"' who m11•1 l ~ lntrr"IW'tl hi lh<' tho tl:,b (rnde und <'<•11tn1crce ll'l'l111mll) 
tr:1• (. of th\! Colonr •·11•1 tlll'~' <'flllhl •ind tl w<• l)ut fl)r\:.';1rll ~0<>1l l'uc:i;ct>-
1101 itc· 011\ . fthou1. thl" lntorm.ufou 1t.11v. thl')' would oo u<·l~rl up(lO fo'or· 
1h:\1 th•·~ 1.r.P1'l'J1. ;rnc1 wllkh mm1t lv• mc>rl_r. 1 uch .•ugr:ol'ltlon" were 1ml lo 
r.1 1111r .111'·11:1t:1111•. nud lhi:I wo11h'I bt~ uh<' 11fcfo. nnd now we have n ~lln18h 1 
• • 1w!·lt11ly va ln" blt• In.• dedluln>: n111r· oC the Oovt•rnnwnt,. who ll •kll na Co1 
k••t, 'jllll t h \: U(>,1r1l or Tr:icl1• .4ht111l<t hl'ftl. :\lld >thOUld •lh•~ turn tmt'h all 
1u "IUll'<' m11t11•r•- ii'> to c:>llmhmt•• tJ\IR oll't'r down! lf ibis wt'r<' done wr 
rl!lk.
1 
lie tbou'!'hl tlllll ~lr. j'¢nlc11r would b<' fl)()lf!lh, We ~hould tnko nil· 
h' m"tlf anti Ill•" ntemht>l'll (I( th~11 Ad \'!1:>111~4'. o!. 811{,b ~::i 0111><>rt11olly nncl 
l:ud !,,.. \ Pllh:cl lhl,. • \\' 
l:'Q' H . ~.i l n 1 J C. 1Jo1:nit 
.,.; !:IJ ,1 11 t 1 rc·u:.n. "t•kh 
~!u0.1• ... 11 Ju, 1 in ,c·u·hnni;<I a1;,11e: 'ihe'.'Y1 
''' uhl lllll l111 f•>r~ l.'•i lo hUY :111,· 1.·c.m· 
mt'ld1tr llltough ~tWC!:1111t;1t Ht~u tJ-
--·· ·ft ·---- .. 
RdJ:iNild Litigation 
Q 
11 1· 111 ·111e ,rnror"t' I 
' 
-==== 
• t-
.. r-.... ·==~~::::::z:.::1---=m 
. . 
A W 0 RD TOi 1~I-IE TRADE! 
It pay:> you to get you r printit1g done where you can obt:un th<; best \'!due. 
\V/.;: cln!m tp be 111 a position to extend you thi~ ndvant:ige. 
\'Cc c:irrr n br~c stock of 
BiJI ·He:1cls. 
nnJ ~ny other $talionery you mJy re.quire. 
Envelopes 
We have i\l~o :i laq~c assortment of cnvcl 1 pcs ot all qualities an<l size:;, and c;in supplr 
f\rvmptly upon receipt or your order. 
· Our Job Department has earned a rcputJt ion for promptn.:-ss. nc:it work and strict :ittention 
to ever}' dtrnll. 1 hat is why we ~ct the busin1$s. . 
Please ccnd us your trial order to-duy ani:f judge for rou rsclf . 
. ,. ALW.A YS ON THE JOB. 
Union Publishing 
240 Duckworth Street, SL John's. 
r 
.. 
•• 
THE EVEN INC ADVO€M=E, IOHN'~ 
f · 
'· j: 
~~ 
Five Reasons ··."'" 
nfhy V! e Should HI 
--Fit Your Feet 
- ,;~Au&e we lcnow 1hC:c•. 
::--- :le <.au1e uur prier• aro •iglit. 
3-U•c'".;•c c;ur >tyles &re l.atu t. 
\ '\-l!-. .. u1c .,,_, ttcw:k h &O complt'U. 
\ 
s-Bctauac w~ lanow feet, and can tell ybu " 
I.ow\\) va•n compl~lc fool comfort while 
, utl:>:: tho Lh1d o~ ahoc1 you WOii( to 
\ \,~ar. 
ii:". IiJ: Scholl . \fir ,...: ..... ~rI'..J1::.ylw£,.:yfiwT.~iC!J 
I .. ~:1d we ~ol only carry the$<! ;•' :.to1.k but\\~ undersllnd ,.·h~n and w: ';re th, y are 
.. · . .:-:Jee' \ \. '- ha\'l? studicJ 
L. S~ho!l's rretho:l:; and 
• n Sh'C you reJI 
Foot Comfo;t 
t'11r-i.: ·'.1 Pl' c~ of h!$ famous 
('"'t:it..~h\C J~, ;~""$... • 
• \orn~ bur.1~ :is. enl:in;cd 1nln ~ 
a c~:•t ,1~.:·, cr:an.p..:.J toe.~ hnilcr 
~ •·'< . l.i:.11n11 : .1~ '· r~r.:;-lrlr.;! 
r:rc<i11 
r areJ 
To1al n11l:tC'rs not~d O( 
l.!l·i!t'lrlc lt<'mll rollowtq • 
;1c1,11t>J 11kk or 111-tre:ited. MDt: 
li,otment .•••.•••••• :-. ., " 
Hulll:tll() klllln111 IUptl'Tlaed •• 
I ·.". n-l.1 n .. ~ :incl ln1Jl(!Cllon Tblea to 
mllrl'I, dl'pot, and 111ee1&Dr •••••••••••• 
::11 :tht r or :inlmnb whose arrtm In and de 
from th" dt~· !Us h.:cn auporfnteudcd by 
t Ul t..iy·,. lns(M.•(·tor with I\ \'lew to mllllmldns 
th\' rl11k;1 n:11•ntlsnt upon thl'lr handllns aad 
•celn~ to Ill'!:- bcln:; v:O\lercd. f('d, lfod up, drtTen 
1,\ :inrtlon or pn11ture en.I their lmmrd!atc 
dtl!\ ~r'' :.ttcr ~nk .. 
7h11 nn:lt~·; I$ -.::l!I, I ho1•c. Jll"(i\'" or o: lt>i work 1bc c-n:mtr)· ~-l!frl!llY hiu 
h1t•·rt t tu tl:c u1• mb~~,., itnd h.•lkak h.-nl·Ortl' I con~ldt>rabtr. llDd we.- r~t 
1111L 11lont' the nntur.- of thl' work thllt It t11lnuhl on tlml Recount rceth·.-i I'' hlc·h the rnclct>· 111 J)t'rformluo:, hnt :i i.iah~lltntl'.\ l mon('tnry ~r11nt from 
I •he• m:inn~r In ~hlch It I.~ b('ln~ 11\!r· tlu.• 1111bllc 1remo1r:;-. 
formed. I \'onr 1llrHtnr• 11ro ple<uml !Al re-
IOlatfaD ma)' 
,..., ...... ftllllllt. ~ 
tbem that tllla world t. ou11 a 
and that, In tho "Lite llt101Ul" t111r 
mly bn:•t 10 meet a;;aln. htr ..-bo ha. 
1:<1:11• bcforl' them 10 enJo>· to lbo 
fulh:xl extrnl tlut belUI)' which lbe H 
"eye bath not :ir.n. no:- lhc car beard, 
nor ca:i th .. ltt-:\rt of mnn cot1c('h~." 
n. 1. I'. + 
Sa. Joseph'11, Jan. !!.;, 10:". H 
__ __,,.__ 
"You rnuy !Jc ~harp.~ 11~ld lh<' th~e'.\d 
I ·• &be nN~Jlc. "but t r.ot!C" you arc U 
•; .it' ""' ('rcH hnndlcap whirh the rort th:ll th . :rc~ond Work llonoe 
!-<ldlty hn ~ hod lo <·ontt111t r111\ln1t In l'umcl~ WM held (Ill thr 3rd or Se1>-
JH .• ; ye:1r11 hn«1 bc<•u 11,,. laclt nr fund'!, ll•mb1•r 111111 nncl wu" it f:'rt'al 1111c:c:v,., 
Cur \\hkh r ..:1•on lt1 t-hl'l'r•• of nrtJ\"I· ~'"' • 1141 hor> ' I' tnkln~ pnrt. 1hcy 
ft it, bu• oo .. n >Ollll'\\hOL c:ttrt:itl.'11 nnd \\1,.rc tll\11!0>11 lutu elc\·o:i t•IM,e:oi om! rilwt1)» ;:tttlnl'. It In tb · r·,;,,:· •• ~
11an.•r r.1t111:ct" o: It- work unottcmtlell r11~ 11un1 -;;r ,1:!4.•iO ctl11trl'>uted ln "Oh. you ct•n't t!\lk," • .. tort~tl tb,, 
1 t ·1. Jn 'lcw or the 1mbllc <0 l11:r:1ct t 111·lzt!~: ,·:c,·cn 11wu11l1 1111d thirty· ne,.dlL'. "for 11·ht'nov.:•r you i;ct l:.to 11 
1
0 1 lh" OOl·1ct;"tt objert'I 111111 tlw U!'e· thre" r ibbon· "''ru ntiio nwardt'd to l;nl ' I hovl' to pull vou tbrong?I.'' 
'11 ,\·orl; wblch It hoe 1•errormc1! !uc·c •t. rut corupC!lltors. "n<' iiulcH. ;·ou t';l;·o ~ t't!;.r•.I In ti:~ 
•• ..
....,. 
.. ') . .,. 
+4 
•• ...,. 
l'l:ICES BIGIJT. 
---------
Harris & Elliott, 
VVho?csu~c O•'IY 
Jan~ l,I yr,tut,tbur.aat l t,l t. ··r.,.-ur:iali'" tc..i, \·,c;il.:cnt-.1 ~·.t.·· ·~· l.,,. t, Y.c:lk ;inlet~ ;>l'J rU 1•r """~ , •.it c ~iV\ 11 inunulf. ( :..c wnJ l:u..111.: • .::r.~ 
1;cot A<l1iiCe ls 
?~e~ I-!ere 
I:· ;r.ro It lucc?Lun. "~rnr di:-.·, :o:-. !<'?:: I :r~ l'x< •lie' • ; :hi' G,H ··1 t101 W•,. thl:.iblr. It h , ·o•n 1 ?or my ru>1h, " lht• bl"ltiDnln·: Of IHI )C::r thnt the l:in11h pl:tt"Ctl hi" 11rou:i.d11 :it lhl• di~- n·llhl't C<r ~OU \''OUld ~d nto'ny." p11hllc • ·nuhl r~ .. pord 1n It~ 1i.·ual i;l'n·l itt• .JI or th· po•lcty nnd L'nU·rt!lfn('(l ·t~ . ~::::::t:"!-f.~;t!!Z:tt::~::t: .. z:::~·~-r.::;.:;:--. :"'" ::·::-:::: 
It. 111~ mRnncr If 011 llPl>-:r.I \\'l'ru made lh:• ot1lchtl.• lo rtftl!tnoon t•'\ npon rhc __ ---- __ tu It ro1 mnC'h nt.:d\!1l llnnnclal ll" f!.t· rn!!l!)f\•tlon (Jf th•• f\llll'&:on Your ~,..,C'<fl~:05::B:?::P.C:~C~:.3:~~:=:l~C 
I n:iu .\cc~rdlr.&IY n tlK'.1lrlt'1tl rC'p- a1rr< :or" alkl !I 1·:r• 1(1 tl11:t1•: J,'.\dy ~"'! r.:rntntioa, "f.:UZA C'omet' lo Stay," ;11111 l'l 1,. H.iN'I•. Cat·t II, n•llto'I, I~ 
, :•nd 11 Ta~ Day \\'et(' d<terrulntd upnn f'rlv;\I~ ~focrunry, nnd Capt A. u .. tr,I. fl ' 
I: ! n mcnns 10 llt<'Ure tbh1 end. l\e-~d· l A.l>.c'. for th.ih· Untl 111 Ip. L'ldJ' ~>, FRAN~O 1~.a 1o 113)' Ute re:iu!t s h!l\-.1 morl' tbnn lh~rl>1 \err ;:r:1t"!oui•I)' o!r11rC'fl o 1•r:z" ~M\.1 ;n('Ulll'\'d up to )onr dlf'e(.-toni' ex·· ror tl•<' t>':' .. t rnb hur' ', ..- !lrh wos wo:i tctauou. and tbe 1111pport ftlld a ... by "0110." t>'ll'ntd b> ~Ir. Harry OodJ. io taaeo teoelnd from tbe public have Wo ,,-oald rProrum.:id to our 11;1c- ~ I lleoo of lf9&t belp to them In tlt<'lr l'<'~•orll In olllre that lb.! 1.1nrull" he 
.,_,,It SlDd a r.tnewecl lni:entln to &ht' h1•M :inn11;1ll> : or tr thlJ he not pr.1::· 
... Ill Ute camlq out of Its tleubtc at least· blennlullr: ror It. h:u ~'~ F 
,·ery Fr.lutory l':?t•c·t11 lu thnt II ttlm· 
...., tllftlc1ora dalre to &bnnk )ff'll. ul:acr; honi<mrn to l":trc !or and lo'l:t ~ Illa Ml~bl!ll, l!ra. ('nop!'::', nrter their 11nrm11h. Your t:1rcc;or .. U ~ ~ 
_vulilrbrlds• and lhe otbPr hulu t!c•lrn u1 up1":i11 their C1>!1rcd111fo:t "" 
i auUmatD aaOc:tatcd with the:n "'·tho ell'ort .. o! )tr. Geor~.- Wllll:\m• ~ L 
IJa Jbefr prodcctlon or "1-:ll:n f'l'lll~I to \\hO \' ,, !n <'llnr~o o: Ille t .'lndur• o: ~ 
;:;i~l!!i~!'!!iliiit S&1'" for \heir tlndJJ 11s11l~tuncl• and thl' tuncllon 11nd to whcm lt11 cueccs.. w 
~ !or the lnt.re1t mllnlfesttd l•y ti1cm wn.; turi:cl)· 11Urlbutable. tJtil'l:tl~JIJ:GrJ:~dCll; In lbe aoctetr'• acthrltle11. I Your dlrrctors gratefully oci<now· :f A 
Tb!!' Taz -oar lnausurntcd by !ltrs. lfdll'' the kindly lntr:-t-1 t. cncoul':lge· ~ 
Goaling 'lll':lll also ll ~rl!:it llllC'C('U. m -nt llDd 1111pnort 'I\ '11ct• the llOl'l•t;< n 
Tbrouab tbe klndnc.-,iq ot the \\'.I' .. \ . h11'1 rrcclred Crom &1r Alexander nnd 
r, \LV.\NIZEl> Wll~E NAILS FR0~1 nz"' TO 
f' 
l.NCUSll FL.\T POl~T PATENT GAL\'A~­
lZEl> N:\JL~. FU0~1 t •,z" TO 411 
1;~,CU. H F. (;l'~POWDEJt IX l:!I', A~D 2:> 
l'OU:ND WOODE~ KEGS. -
.'lt OT, .\LL SIZCS. 
llay ~1111 \\'all thr d1y 1 :.-t down ror 1.1dy Hnrrl11 dnrlni; the 11n11t yf'.1r. nnd 
I tblo cr.:nt nod tho ori;:inh:".tlOn ot ~xprcll'I their deep appreclnllon or UP 11.c a~~od;:tlon loaned to tlu'l aocl<'l>' rutlll'ltnncc which the)· h:i,·e rcccl'>ed rnr &he d!l\''s wor:C. The ftnnnclsl fTom them I r~sull 1 mo.re thnn CulOlled upcean- Your directors clel\IN to th:ink the 
1101111 nod hM'c In conJunc>llon with mnna~cment or &be Kini;- Clonri;e V. 
arno11n111 rcccl\'ed rrom othl'r 11011rctt1 lll!llltuto tor t:1e UHO or 1holr rooms 
pl11c~d the ~o.:l~t)' for the time bl'ln11 Cor tbll annunt m('ellni;: !\Ir. Jonc:oi. 
on n •ound nnnnchtl footlni:. the Sllperln&entlcnt, ror m:in)' cour-
A .. the ncth·l1le11 or the llOClctr arc 11•11lr11 rcceh·ed, Md the Press tor 
p1 lll'loril)• of n public cll:l:-acter ond \•oluoblo ser\'ll't!I nmdcred durlnc the 
directors uro ()( opinion that ll me&!I· On bchalr of tho dlr1.~tora, 
s 
H 
L 111 dutlc:>a of u public nnturc, your po!'t year. I 
Ul'l' or GO\'Crnment u:J~IM'lDCO 11bouldl JOllX A. DARROX. 
b .. c-xtcnded Lo ':l.·nrd It. .'\11 :i result • llo:i. SecretSt}'. I 
IN MEMORIAM Ulougbt 10 hMe bO(ll c:aused by n dc··1 Ctctlro furnocc. I G r-+t<i+ I •. ,. ... .. ~~···+~-<·Y..i;+.;.+·~·:+:·'>~·'.·-e-+++·:·"'·h" > ... :·<:•'!-•><-O:-+•~··· I 
., tt .. + ... .... t<-< .. :·+·~ .,.: .,.,.++++·.·O:·"" "' "'+~.;.~+<-v+++• ++<-•-t·~t<·I c-++•• The t.rngedr occ11rrcd on the ulgbt 
>(<· ·>-> --- or Jnnunry 6th (Twelfth :-0.1gbt. ) All f v n· "# u J.\~.ET D.\l.J.:Y thaL afternoon Janet had 11pent ln ~ . "'Cfory rana :: "In lhe :nldal or lite we :ire In COUlPllllY with her two 11lal3~. who' 
+·. iJ., i~ dc:n11." Although we lc.nnw thal the al10 rei.lded In tu•'ll only a rew door.i: 
~~ f ~ abovl' words ore trut'. )'Cl IL Is ncccl- 11\\'::I)' Crom llcr. ,\t &en o'clock, h!l\". I i~ j -SATISFACT!O~. ;! ury tor lberu lO bo brou~ht home to lni; bail~ n cheerful "cood·nlgbl" to: t· __ tl u11 In n 11pc:cJal scn1e, before \\'e can ler •lstcn, ahe entered Mr. CIU'ter't1 
. ... ~-....... • - !i"F1'"'=: -+- 7 •= ·,? · " ~ it rt' 1llie tho fact. Our community baa re~ldenco. At eleven· the tamlly ro·; 
~~ SATISF \CTORY GOOD ~-> la·t been made to under11t:ind thrm. tlrrd to bed, nnd It was an hour ud1 ~~ ' / ' !': "' Just n11 the 11eneon ot uJolccment ''"~nty minutes afterward• that bt.r 
t.? · made by t: 1n11I Celtlvt)' ha.cl droWll to a close. lhe U\ll11tor ll'A'Oko ond round tbo houae h•I 
~ S.\TISFIED \YORKE~S " +-t n('WI came or the audden 11nd dll.411- llnme11 It u11 ontr 11·1tb tlto uuno.d tt ::. 1 r:.u1 rnw which llad b:iCnllon OR<' or dtmcull)' th1.t ho succ:ecded Jn g.?ttlo,; 
+ ff in n tt our youn~ ~Iris, Janet, dau1bter or his f1Ut1llY clear or the bnrnlnf( buUd-1 
n . s_\TISFYfNG MAN~ER. u Mr. 1111d .Mr11. Peter O:lley. ' loi;. bt:nng called repe~tedly to Janot., 
iJ t:.:::;; a 5 ,,;p. PP' .!W· .• ,. •a • . M '9¥ a T hil )OUng h1dy who 0 uoexpeU- but gelling DO answer. · ~·~. t! : Illy rccrlve•I tbp r..011l Call, had However, when ~· llremen canto 
'·<- \'ictory Brand Clothing U ruched tho age or twe.nar-ono 7eara. on the econo, they auccoec!ed In g:it· 
~~-------------------------------------------------
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it For Men and Boys. ++ Sho bnd apc:nt the laat tbrco rcan In ting to her room, nm t1101 round 
!~ U &'t John'i, 11mployed In t!le honee or her uncon.cJou• llllt .,.rent1J deal 
~i J ;: "r. 'I'. II .. C111ter, and .all! realded In bed. She hA'YID& boen taken to the •~ lie \llh'( (( th' l)f (O ltd ' ++ th re when tho dlsutrou.a fire occur- n:lldeuee or Mr. P. 1. Fortune, next 
h If I e 0 mg ll CJ., y.' . :: r..:1 In that dwelling. In which lier door, lbfi Saerament or Ext~me u h MARTIN-ROYAL STORES HARD• I 
feblO,U.14 J +. WHOLESALE ONLY. U roun« ure ._. broqbt to a cto .. b1 unet1oa waa admf11l1'9f9d to ber b7 
::_ hn;t:ood.ar • •t her being 1mothered ID the smote &>. ReY Dr. Oreeae, ber baart •1lo•llll 
t+i> i,: fore help could r•cb Iler. How t11&t bf Its falat ~-' tll&t,. U,. ... not 
.... ut:1i:irnui:i::u::u:.um:iui::i:mu:u:t ure occurnd 1e llOl 1mowa. ni 1t 11 .. bon1 nt1aot. • •· X*epl.,.. wao. ~IX8118C:et:Jam&*S:MlttC:&:e:Ja~·~=tt1a=llMll~;MOI 
. · 
THE EVENING ADVOCATE. S1 JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
S f I ·E· f f 1 f Atl Dr. Stali's J1.~f · h R I 
. \u~:c-~ss .u . -~' er 81DOJ80 _j.~nmo~~~ B(mi.~·T -·~ IS ego ......... 
' .-,;:_-•:.Ela t Is I and, . BI 8 I . . . _ _,.A'!r,~)"~""J:e ~~·. ,gJ!ili,.!•"111~. Dlinlield'ii 'Spti<h" ~-n.w• 
°:t.~v~-·~·~..,.,~.,;.·:~"""~ ~-..;-.....-~- ·.\'1 •• ~ ~ ' '-.-· · ~- ~~ · Whflt.t\ "{(lm~:H~bnnd.Otight·~.Jj' ,.. l Oisc;t _t 
(To the Editor.) m11s •lh<"Y l'H'r s111:nt • I . ·!\no ·." '' ·: ·• . .;.:!J#'.~ ~I ~P' "~~;010~.,.~ buq:fpZt-1!1111 
. 0<:\r Slr:-P~ P.ef.'"~L 11\U "'PllCU Thro111:b '\toe ?tl~llnt)l'~ • o! .:'llr .. J:•I· \\hat.·~ rr.aatl ;of. !fort) ·f.~:~~(}~ltl. • :~::~·'ff· . '}) l'j ... ,~ '."' ~ f~ f. ",,J . I\ . ·anl ~ ~fiitr 
In rour es1~111'1•'d po per to 11oy 11 ~"' \\'U<I ;\lor~on of \. ow·ll1-•I r. hl.in,!l Wl' to h now. ... • • slot.i:r •· of. 'r h:n ~ ... ~f P.. ~ t-:t1 ~ ,tlr~acl'!, 'IC"G'IS bJ t 
wor1t~ rl' the cDtorwnme»t held In \\ere 11hlc io b'J supplkJ with UrD.111- Wh:it :l Your.~.Womnni.Ou~llt to In tile tnidc c:au n!I rccl(on t.l•:tt.··h•· • .Qi4ern.JJtn fiwn wbom •• 
our· 11ch1;><>l rooiu clurhi,r; Chrlstn'la\i ophc.nt' tn11111<· 011 \\"l'dnt'l!Unr night , (\nt~w. ; .. -' 'm~11t !.1,:1\'~~ 11:s,ld trcn~. tJJ~ Jim:lt ••• :i,-, w brUif U.u~ P,tiQU 11V ~··~~~ 
'l\"t>ek. On Tucscla)' Dt!<:ember :?3rd. I.ho nud to him for his klndnes." l 111~1 \\ hn! n \ oung \\ 1fc Our.-i1? · to :u"ntfo:t3. ln brief. 1il! nr~t •hii. n .. IJ Jlnld lo s1. Jolln•s · • ' 
bon a.nd glr l11 of St. :->lrbolas l<'hool \"ery thnni.rul und rli:ht ?!en· 1 wl•.1 l\now. 'f1cm tbr OFl:f.lr11:"11 ot :i dollnr oi • \o .. ,.; .. Id b In ,. _ 
• h ·1 ... I I •\'f \\' f 1· • F" O••tt.t urm• rou r g .o. ,.aftl ! (utter bclDf[ tralnt'll b)' the principal lO tb:uik nil thot~ W .II 10 )·nm;!' \~· P- • ltl f; ,;:",l:lD 0 •or,y• l\'l' l~W th/Ill It W'lill Worth, nUd llll''l lll'\t , h d -tlteff '.T'po.!i 
nud hl11 a.1sl11UUlt) h1•ltl o. moi;c auccl'il.s f'd mo vi.::- Thi' 1tirl11 \\ho H• khdlr OugM 10 l\nc11Y. wantei!'to ~lllnt to the <'(Jn8oi"i!o .'• 11 ~~~~ :r" :'act • :::;_00 $. ¥ tu! ronccr t ADd rc:ill.:tcd tho irum or $:?0 Jlrepllrt'd the tc:t. :tnd :>.~:~nt!Cll lllr. $ l 5 , llJleJ:- ~/' Oi llnllnr or t\\'•l 1'11" hlltn It \\n \\'0•;!1:. W di' 1 l Ill\" l ID kna CJ 
00. On Wl'dnc$day O..oeenibt>r :?4th. \Tl' tab•<'•. a''o Ex.-l't.!. E. ~1111111w~ :in1l .. • • 11 tc •t li1t:\ to!ik two diil!:irll n 11111-11:i~ '1n hmo
1
i->: iut c~h·r.eyrl~~ ofowtha 
, 'll:'.9 "-' .. ll..> 1i ~ 11 11 t c OllS ru11 t c .... a 
f ('Jl' .'\ll'll the l"onecrt again null a 'e~· )tr. Pt•rc:r S:imson wi!o pat 1:1• t.1r :.r- ·"" <=.:>,. .. • "·~ out or tho tlshem1cn und kept It thuu- t 
1 
. \ 1 t, lf cuJO\":tlllc tea w..J al110 t :-vctl. th\! <lt.-or.1tlons :11111 J:i,t b:tL uol l(j.lst ft ls :: plc-:ii:ure to ;::ill .u:cn Nit: ,:,•u, ont> t'OUhl undt!l'l!lt•nd 1nio'. r .. c ,. i:rel 0 
1
en1t llll lrt
1
D 
1 
..:: . !.~ 
· • greatr. t 1aa UI pins. • ~ uur; 
:1111011nl reall:tc1l thl11 uic:ht brou1rnt u~ 110 1 wl11h to tlunlt the HH'"I to: "r"::.- :o ,h:!; •· :ri~s of book~. pr.:p.u".:d Uut wh)' on earth tbey ::-hould be al· blllto of tbl• Cnlnn lbaL. ft~ 
:l, i-'TllUd totAI or M'i.00. tl1c !IUlD from Ing the pl:tt!o:-u:. u, their .·.illi;1l~- w.!h rr\;a; v:.sdo:n for ;!1c ~xprcs:. luwed to tak• It out ~r tlle tlab~l' .... ~.tho tradfl);I{ .. ,.__. 
, \\hfrh we l\l'e to turu1i-h our •<'hool- n~lls nn1l dclotlou. It i:;?ww .. tlu• l':.n-i pi.!ri)OS:' of h:tchi:11~ thL tn~~h .:c:i· :t:id tlton 1P"- lt away tel tbe ltalltuti,; 1~ t? Hi'! maD,J ~ 
room, Ill i>v1u ncc.c-a.1ltu.:;; whlrll \\O 01· m<:n I ha\'c 111 \".'or:C •:ill:. n.liJ I d:i , :i:ng ·h: subj.:ct~ which 1ue It Is IJnpolialble tO hoagf;ct,, Jl llc' • CJ .~ 
n:ed. On Ibo Intl nkhl the ll'll. and not hriila:11 ii. lllQll'tnl in .. :iyi.1v, th .. ; µ. :11t!liy ncg!::CJ..!d. 11'C.'ro io~ e11e~ :'I, ~ 
ronc:crt wu flnl~hed game• werr In· nre the br 1t 1·ro'7d or 11coplc • mer (t\cv. Or. Charles A\. Sh..:lt~Oil). ~ tbe result! 
d1,1l1cd In unUl very late, when wo nll workocl witb. tor th<'r 111·~ nlw:iyi; D. ~ 0 ,. .. L lowed to 
went to our dilferont homes o,·.,ry ono rl'ncl>" to help me In ntl\" wny. F1•r thl'lr 1CAiS '°"' Co., d... ll1'l. 
• rMit.1-Ch:d wftb tllr onJoymcnl n!cOl\"~-.i- nllny klndn<-a.••£., holh thl' PM• )l'!~r THE HOOKBELLERS. Wtib 
And I.hr boY!I and f:'lrl11 the pcrfor- nnd this on'" I c:m \lnlr 11:iy, ' '1'h.>.nit fcbf.,I yr 
m ... rll '~°lull 11h.1ll f sn~· or thrm? Do )ou 01"" nut! nil." _ ~ _ -·~-----~...-:3t 
they dl·t1en•u no praise,>·~. ruosl auru:- 'l'o ODl' wha h::i1< 11c •• i tlHi r1·ciii.:nts vitnc,,.e•I tl:l' urfalr. 
ly, ~uJ I mak-! no brslUlllon In i;n>·ln~ ot tho '"<>·c-alll'J "C'o:-nw:ill · 11 }nlr In Tll:l:ui<lni~ ) ou V\!I") 
tho:) d111>erw the congrutulal.lons or F.omc or our local I»'!' 111. th(')' WO\ll•1 :uul with.ni; tho AdYoat• everx 
all "'ho were pri!tt>nt. ror performing 'b1"e the lmprn:islon 111~t. tl1e 11coJ1ll! 
their pnt~ so well. It being I.heir of Flat t11Jnnd .:ire ,·en· unrul». To 
r:r~t. time to 1Jpl'uk t>eror<' :m oudlcn~f' nil such w!:o 11:1~·0 l.c:n wi liuprtsscd 
uuil their t.nllk bt>lng no C:l!\f one rt:r I whh t~ !?'I~·,' •;:J I\(! r.o. '"1 Jm .1. 
to cmall chfl<lren. On ChrlstmD!! day until you l:no\1' tl1l' trUl' fnrto," some 
ia th<• onernoon. tllll teacher r.ntlll':- oi \\ hid1 h::vCl br::n riv~ .. !n TI1e ,\ '· 
er! till.Ill. all In the rchool room ou~i vor.1t l'. l::t mcd1 11t1ll rcw~m to nc --------------------------~· "P~nt a. very enjoyable time with thc.:11 f(':tdl• koow;1 to 1i1011" 11\·ini:; m1t 1•lc, ~ ·',, r. s., I..' 1, L>\ 
nil dedarlng it wni; th" bl'i;t Chrl~t- \\blch can only be told b~ thosn w:.in t'H> •• , • , 
~ . 
~ 
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., 
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Save Ille Premium 
\ tags they are 
, 
.. ,, ... t t "I 'r t .. v.,, ~ .... ~~~tl t:· •'• 
.... v ~ a I u ·a h I e ~· 
• > .. i ~,f1·~ U,,.f Jt",.Gl ~ : r f 1 .. 
. 4 I 
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Is---~oOd All The .. time 
3 
i 
. 
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OROE~ Fii.i.Ei> OJ\ TllU. 
''"' hn\~ p:1r1kularl)' acood ullu~ In l .adiet' fun.. a llUUIV-
larturrr·~ cl~:irini: line Prif'~ to plea~ ~·o·n 
l.1rfiet1' f'°"tA in n4'weit ~tyle!l and al m11d~n1:f' pril'ft 
I 
''"'''''''',_,,,,,,,,,,,,, ... ~~~~ 
' l ~ CONFEDtR~TI01 LIFI • - . 
' I ~ ASSOUI\ flON. 
' 
, 
~ fU8'f a J·mall amounl :• 
I • ~ \~tr n~ a perf ed 
~ wr plar<-. for the protl'· 
1 tion of our fon1ily. tJr ou 
: ~~h·l": it• ald :A~t·. 
~ D. 1\.'IUNN, 
~ :!~ Wj\TER :-lTttel--:"f 
, qt John' '!. 
' \tanaicer. ~pwfountil~t~ 
ua:~ rv v .. 'TRn 
NOTICE 
' 
BONNE BA¥ ·fllEIGHT · 
I 
Will ,shippers of freight per S. S. ' PORTIA 
(sailed January 14th), kindly take delivery as 
soon as possible, as this steamer was .prevented 
from reaching Bonne Bay owing to fee conditions. 
\y. H:· CNV:E, 
I 
A.ctln6 Minuter of ShlpJllng 
f I •. I 
,for the Following Cor Spring l>tlh-el')' la·QdmdHW-
FENCE HAO..S, ROUND AND FLAT 
'FENCE POSTS. 'SINGLE AND DOUBLE.. I 
FLAKE BEAMS A?\1> LONGFJIS ' 
DR\' PIRE WOOD, ANY l.ENGTB 8 
mRCH JUNKS AND KINDLING WOOD IN BDI& 
\VHAU11 PL\NK, 3 INC'HES TmcK 
ltOUGH LVl\IBER AND"SCANIUNG 
WHARF SHORES. 
W~ H.·BYNES 
-deoU.tv,thAaUr.-t.weeld1.sm ·• 
:iiii:::ii •• iii~i.iii;;;;.i;.;+~:;t;iiti:itiiiliii:~· 
A FURNIURE= 
. ~ ·REMINDER. 
~lease ·keep in mind.the 
~ fact that we always start 
· the Ney Year with a fully 
replcniAed stock of the 
newest ·and- best · rHouse-
:hold Pumlturc. · 
.. 
lnsure With the rr QUEEN,I th• C~mpaiiy buin& the lar&eal cumber or Pamr Ro1clira Newfoundlan'1. Every uusraetion &fTtD ID seUUD& J~ omcc: 167 Water Sttt6l. Adrian Bid&- P.O. 
I -
THE EVENING ADVOCATE, ST. jQHN'S, NE\VFOUNDLAND. 
~HIUGED wr;rURGARY POLICE COURT . 1r~~~~~~~~~.~iiill!9 
E11tl)• this momlnit three )'Ouni; men, T hrco men were ~rotgned before ~ NOrf A F.c\D ()R A Jl~UXURY•• 
nrrr A llOUSEIIt)LD NECESS 
who "11ave on previous occasions bcc::i Ju(Jgo ~lorrh1 totJn>· on n ch:irse oC (\\I 
befo~ the: MagiStTiltC we re orrcstc:J on u r-::i llllg fi ptccc:,1 o r woollen c loth on•' .. g 
a charge or theft. •A co,up!e of n~hts :! 11:.111"4 ol ~·o\'l'J rrom the 11torc or ··~ 
11go Mrs. \T/. H. Cave's store in New Mrs. W. H. C'rwc on1l vnlued nt $24. A11 1>'._I 
Cov.-tr Street. u·as broken into and a tbu 111·osc1·utlon " 0 11 not rendy lo --~ 
quanlity or goods stolen. Suspicion brmg Corward Its e,·ldeucc U1ey were ~ 
;mac~e:I to those 11ou· undi:r arrcs1. nnd :-cmnnded tlll tomorrow. •. 
ar1cr1 n sc:irch or se,·er.il hours thcr A ~oung woman "ho dc11crtcd bor 
were rounded up. Accused u•ill np;ic.u lutonl cblld nnd went to boa.rd In ~ 
before the M:igistr.itc this momini;. c :io1hcr 11ouse. wnll o rdered 10 give ~I I Londa to look nrtcr the child In '5 
l ALARM OF FIRE i fu~11::in drunk nntl i!h1ordl'rly In hh1 ID 
Ad ll.30 ln11t n li;ht :i fire nlnrm "'" " 'l" n hourc r n•l gi'" " In chnr1tc b>· bl,i 8 ~cnt Jin Crom box 3:i. nt th ~ Jun , tlon ~·lte, had to lP"e bond!! In $100 tor ~ 
of " £ter n111\ S11rJngdol(' $tn·cl~. r Ill· Is future good bcll11vlour. ig 
lni; ut 1h1 ('cntral :rnll wc~lo?rn tnm- ~ 
Jl:JDI s. Th<' fi re Willi In t h\' c>ITIQ(' or I PERSONAL 1;;1 
'.\tr. p· Butlor. Sbl1w:rl~h-. nnrl C\'I· 1 {~ 
dont >. orlg'.nntctl from 11 defl'CI ' '"" t:\ 
lltOV . pip<', thoug h no tire hod llt'l'll ;\~n w. n. Ch ·i1!ilre le'.!,.<'~ hr re hr i~l 
' 
lli;hlfd In the t1lo\·o sine~ t en hour. t rt• ltC1,'lllnd t 1.1iorrnw llil'hl nod w!ll (,~ 
'fhe pniJ11cn we re on th.e stl'nc quick· nit trom ll'IJl:!!ir by the R lll s. {fii;SJ SS) (!ill!}~ 
ly and bcfor l! nny g rcnL do,1qi;u wns Ch1\utllcrc on thl' !?ht 1n111. for 
c:.:iusbd h.ad tbe fir e cxtluc;ul, hd. Trinidad to meet bcr husbood, return-
In~ at the end of "lnrt'h. It I'> re-
l' R FffiE ~uw .\!rs. Cheshire ts lcn,·Jnn hc~c 
MAY COME NEXT nt prl!Eent ns she \fa 'I o:ie ot the 
1 - -- ludk J t.!lklug a IN1dln~ p::in lu th'· Alf ~·ou rc:idy? Defore your rtro comedy llOe>n 10 be 111,ged for the 
rom,a. :irou:ic r oursel! to the r.?:illin· bcnetlt or ;\loullt Cn11ht·I. 
ilou or wha t such n culnwl1y woul~ 
ltlellf to you, It )·ou nrl! uninsured. A 
pollqy 111 Ollo of my lnrge corupnntes 
ll'outd !end of! the resul tll o r this d ls· 
WEDOING BETJiS 
'. ] . ., 
U te1"P£mc a: J OJl:":SOX, LDHTElD. I nr~:X-l>F.,\ \", The d•:cens11tl Wall the dau11bl.:r or a latp P'borlnl belni pre:eaL 
' A \·cry pr<'ltY weddlm: wn.< i<olemn- -'1.arr;:irt•l nnd the llltc i:::nmuc-1 D:t11-.• ·- • Tile DaDlab ~ 
lnsure your property wifr lzcil tn tbc ll ('. C'athC'Jrnl hi.It cnm- or Cupid"- whl'I.,' i;hc f"lllJ~ I ;111 i'Jw fullow1J11 "';Ill . )>Chlletl tlt °'~ 111111 Gortnldt, ant _,. to a .. O 
lhe GI OBE & RUTGERS Ing u1 7 ::o. whl'n M<mslgnor Macn cr· 1b1-ouqh her life. I Do:inl or Trade rool'All )"Cl3terda1:- former for Oporto ror ordera u:I tllt similar to lhi 
• • J lll'lll Ullill'd In t lle Holy Bonds or .• . IT'il! Cr.u:id1& Wheal noiml Ud\'lllell that btter tor Olbnltar • ~ . t:•rP. lusur.inc·c Co ... of NC\~ ~lntrllllll:IY Mr.' Churles AUJ:lll!lU'I lie r ~n~rrlugo to _Jf)~~;th Bllutoci. ~l·Wfoundlaml lll.'IY bll) flour C(lr I . I wltn a N.E. wind-\'. ot·· Dunn. i.cronJ l!Oll o r ~Ir w tuuk pl.le t Oii JunJ l .1lh, lli!l'\, :rnd her lshlpmcnt·w'thln sl~t)· dny11 lUSt"lld of .. Q • Tl:e roar fn:IJb• wblcb ton ,~!<·~~ 
• • · m. Dunn, wh•l lt: lltu \\ lit• markl•1l b,. p •acc ·rn.: . bl . 1 I Th. 8 · ~ . Glencoo want Into tho Uey here lut •-eek were at Notre "-'--' 1111a1a ·l'1dbfh QUIRES "· \"T"'.TER <'nbnnn. ~:! llnrw11rd J\\'enue t :UI · t t • rt) •~ al int 11d»l11~:l. .• k 1 h .,...... M""DC! l\:. ,. Ll'I ' • 0 • as hµprlncaa. To lmo"' h• r wul'I lo lo\·e 1 uoe ycstcn •Y to ave aome reP!'ln Jnct to-day and an: due at MDlcnown ...... 
· A ts 1,lllfnn O•:w. d:iughte r of Mr J ohn j ? d l b dd ·hi h ha ..._ • "illlii~~Gt~ 
' ~en • Dr'.!~· I C Yo~k . I'. r. 8be po~ :1c~~l'!l thl• mt I'll unJ ~:m· p I LES Dn not "1fftt I mn o o or ru er. - " a ui:en lo-morro"·· ' l N0\'8 Sfotia D::ink uild· r ,· '
1 
, Stre.:t. A lnri;.:i number lie • plr lt of t 11~ Uh u t> ;\:.H t<'r U" Crum I ,.llOl\".,. <1~1 wlt.b sll11bt1y dnmsgl'CI owlnK t1> contil:lct Thi: expr~ • ·hich lcCt here at I p.a:. 
. S , o r cn tl" or lh.! con·rnrtlng par ties . Jtc.hlu11. 111.cd· 11-'tb tbt- k c mg. t. John s. \\'( r" pr~c11t ol th" r~ . bl'r c bllllhood bhC fnllbtull~ fd lOW\)J I ,1rw. •tr l'1uCN\f· • • . )"cs:crdlly \l'ith lo:~ p:aascngc:s fo: 
, • •' ~ C ~ .11100) . , Ill: l '1:r• l\0 1 -· 
-....-- ·------ i·1ic bride ,ms i ttlrtd 1 n t · In his footste p~. lhln,i: 111 1'1111dl~' with sur11 l•·al 0~ • Mlll:rtown nrri\·cJ at Ch~n•·oo\i to·C:B). ' n co& cmc 
11 1 1 
" , h 1 1 , b" 1 "11 11 .,. •i111t~. 1 Th•' .. t r omc1· h ,.,,. nrrh·ctl ct Port 
• ~ or n:l\"!o' blue. \\'Ith tl white rur neck ontc rt.a n ni:: l!trun~ . r.. e p 11,i: l • Dr. Ch.'\• •. , C>lntmt'nt wlll 1clle• H"' ... OO("f • . " . • o-- - -
"' "'~ •. ~~ I . . tJ h t poor :ind ncc1h· vl!ilt 1n11; 111111 n. •1tnllllll· 1•n•I "" c<'rl. lllnly c.'urc..J"'-41- •h '""" : "II unll. Dnt1qu. 11 Int c~enlur; 11ud llh,.r HER NEW DRESS 
\ .... 
4 
• _. t....J 11 ece na a t o mntrh. nnd wn11 nt· • • .1 .... 11-rt. or l~hu •O"'•n. Hat<•• A; I' l ln1ilu<t Ja ndl ii " " f b • 
t C'., ' . · • ~· l'ndcd b\· ' 1:-s J~nicll Cl·rncc,· et1:1 ter tcrini; lo 1110~1 wh•> w~·r-.' i.u::.. nnu 1To"11110. s ·w1110t111:c•Nl'ttf> •"• 11 ,'.111·:,.11 th1' ng mr. "aoa pa~ . llt;(ln; or l c 
'· '-..... ;-it?~ .... ) { 11 · · · • •• ' ·' hr li::htenlng t hc f'3lhw 1)· o f ot hers by 11:\t..crA:Jdeock.t o::C.r..Am;>tu"'' ' uu•toi.e. W cgt C'o:i!'lt . re.111111~1 her p:111!ng: to 
o 1e £room. who looked \'l'ry 1JrCtl)' • I --- - --- - 1 I t I I 
l:l u t:o"·n of i;eor~eit.i crl'JW with 'her hnpp)• llrullc r.n!l \\ ti:J s of a•i\' ir I T!1c iune. 1 .11 o r t h l:1tc .\ tr . Jo!m .ou • urc:. ~ . COST FEW CENTS 
6cnera1 Po~t o~f1'cc lfrr:i (" .'l':.\ colltir to ma tch. und COUIHt'I. ,~; l ,! ·1 t ; l"· 11:11c;: a l :.:;.1 jl.m. ~·"~lc r· • • ~ l 1 T iie ~rO?m. WM ably 11uvpor ted by ~he n li.t> hlen11ileJ. 11 .. nsclf with ti.le iia~ 1111.i \\n Mtln<l•·d by n lnr;;,• nuui· .The 8 . ~· \ n:r.ni; ha t1l:<l t<> thlll •1d .• his brnthcr Ex.·Scr.i:;t . Jrlin Du;tn, enc dl/fercnl dl•pn.rtnunt'I ,,r "'••rk In cun· l>t: r or cHlr•.•n". "lr. ~ .• I )htrph,· ac•-' or the ha1bor ~ c11tcrua, tu l.c J!l!t In "l)"11mond Oyb .. !Uakt Fadtd. Old 
FOREIGN .'.\'!.:ULS Ou1·¥.) 1:llcLlon •Ith t.bo .\l·•thodtst <'huriih (tl 11 n!t rl rt:tl Q "' , d d · 1 · r"ndlneH tor thr '!l ·.•nho\; \•ov1i;e. tlh Shcbty Apparel ('o!orful a'ld · 
1 At•rr tbc cepcmour the ru11rrll d nnd took nn oi;th·l' p:1r1 Ill tho 11ocl11l " · c • ' r. 
1
• .~cent.~ we!I n· w 11 11ro&o.:uto lb:! Osh t:rr In thil Quit l l r rc J a l ,\ lqun . < nr.nol 1•11r.1 ,~crv T ll·• 1 t hl 1 .1 Ill b 1 
.#. 
:\cw. 
aa•l•t al ceneral boale· work. 
at ?'\o. 2 C'aboL St.. o,..&O JIU. 
! A.d'l"ocate Ollce. 
I ~~~~~~~~~ 
\Y ANTED-By single 
tlemaa In c:ent"'1 loeaUlf, 
nl11hcd rooma; wltb baud. 
c,'o Advuc:ate oatce. 
Mail~ per SS ROSALIND.cot1 1•.t~ :md the ir friPml • rlrO\·e to the life of the c-0?1111unitr. . ••ray<.1"• fllr lh•· dc~ fl " ~rt? ~nld ~! tb~ (•~ 11 -i 11pr us . . 'In., w e cu111-
r G 
. . , re lt.nt~ oC 1?i, bride w!t"rc- n ri:· 1>ur 111g 111•· Jn~• 1cw n1onllh l'al hc:•Jro l l:· UM· ~·i- lta wl!;i~ 11.1aa t.!r I hy C:1p1. \\ llllntn D:ir tlell.J or reat Britain, Canach fl'j) !on w.1 b Id. Th!! i:room\1 (lfCfl· tbtl l'Sloem 111 \":hkh $bO wa:; -- IJou•t "orry :il)(IUt pcrfcct rcl'llllll at thh< OFFl~E. 
and tile United St'.'.' t~s will b\! f· :l l to th" brlJ, \~ .1.S :J l'hcquc. to t:w 1.t ll ~·3:; (\'l1l ·:a:c•I i1: · 1'.. ;) 11Ul:\ .. fll l\ LAD1·Egt RE1'.D1~r··G R00."11 T:1c :.;.s. Tc:r-.i No\a r~:ic:he1 It·~ 1·'" "lli amtr.tl D) f>I'," S:llllnlUlt't',. ii. 
closed at the G.!nera l Po:H brli), mn .. : (•l' I r :n•: •. end to tho brst expreHlons o! r.•&Nt nnll olftri. ur ·~ '.\ n ~ E:~!c o: s~r.: Hr. ~CJtc:d:ar unj TO:• lli'l"e :a lie \\°, rich. "•11" l•'t-.:i r.ulor I > 
O
llice on Thursday mor 'ling.1'r.m:i. en~ link•. ,\~ nrr.>r of h\nd- dec11e.t •>•u\pn1by 1roin all tl.\ll•i''l Ol: i ~ . . r.or:e ! n N.E. \\'ind with thick S Oil '.\' , :11:~· f ltlJrlc wlwthl'r It hi! wool. !lill:. 
, n • I 
1 1 
d b The ad\!~ 1fr.1i:i b) •'\i~:; l.c:tv ~t :-. • • 1.11. 11. rollm: or llll\ t'fl i:;nt!tl'l.-llrc•il· 
th11t 12th inst at C\ o'clock I •ll ., 0111. c. 'It " prtllc11111 wero re- l'reetl11 or toe comruun t)'. nn y tho i!-e 1 :·ciic3 ' nc:i .. lno .i.;.o'TI • . . ·.•t S~tu .. , .:; her !;,h·p cnn li:J\ 'C Snfc Hr. tor , ~.: ., s s·· SA ... c· .. 1·..:M·. . r l'l\"Cd b~· th3 hr!clo. showing tbe et· lonir coucoura~ of trtt11d11 who rollO'lt' · .. " 11'' , .. r e~t·:i: o~lnt: to ice conditions. Th~ C!l. u:uu ..... ;.. !.~oc:.1 11 ..... ~!;lrl:h chi! 
e 
.. t; l!; ·~. lh" u~ 1' h l:L ..... t.l::y cr:t.mco!I, 0:1 "!:"hOOI ca~e Co-.- p c rt·n·::; \'Ua~ C<·a lll"I 1tr··11ftr1 .. 
• · ; 1 ·• .:m ~ yo ··I coupe Are o • ••I etl tho remain• to thr. d1urch 'l\·h~1 ·• 't• • \\' ·i.·· . L t.I~ •• " ' : o~:;c~o is still j.immcJ ln 3 shccl o t I • ·'· " ~ -"· 1. j -~~;to leave St. John ~ . .,~eats lnrtudod a cheque from Mr. an hn11reS11ITo an•I sol1:ll11 1.-rm'l'I w:i. 1:i: .c" ~· t'"· on o:i, ~..,_.,~nd • .,., • ice :it-uut 3 riiles N.E. or Fo::o o'i cO\·or n:.;:;. 1:) '-Wl~~UllO'lt., and will ~ohQ Maunder, tallor, \\'hen the bride preached b)•.the Rev. Wm. l)·.-nnn. l:lk- 0 c· ccp :()~.:! 1111 • -c.; (. :: on~ be, 1 Store HOl!lC blond occordlni; to• r:· ' I bl! Dln~NIUll l:ook 'I\ itb 1.::ich 11ad1· <-.• •Y,mJ~Jn.:f.'ll'm'~ kd a ll111iabW of ,...,.,._ • 4JsO a tn& Illa tut from I ~~1mu•I. ::ot11 tc:~rc!;1ry .ro.· :i br:!:i.:h of lh.s o~:la:i izu· pons b:.lught :t lo:ii; by the Diann. t•tr;I.' l..tl:s Mo plnlnh· how to rl!t1mo:111 · {!)[: ..'.'!~:f.G·C~ G ;:,::.;-
!o!J "... "J'Olf·>~l· ot cbapttr ~d tbn l::ltt<:r IJ:l ~I of th• tlo:i ro· U'C 'e'!&!I )' rcrfo;j o r !i.'1 I tile bwr nnr color th:ll )'c)U ...:1111 1111• - -tilliir~atr~ Ulla nrse. "And thou !halt be m1,.._,.,1 > .. ;1•.;, ,\ :isi Lc~'-1' .>po<c u·i:h the int.. -_---o-. uml:e n m l"Jtnkc. Dnil~ESS tlU!\ttS 
.Mcaaae &hr Hill will bo rmpty." Tl' c nm .: !;no11o '~ .!gc of i:.:pcr!cn.:;: t'O l' I l.=>00 GERMANS 
t !MnlCI WU ccnt' nuod :II ~b~ t:~·n~t ~ry bin.:d With th:! rc~i:inct ing in°uc::lcC r>I 
To m:uch nny mnt,.1fr1l. l•:ivt• clrui:· 
EtlM 11hot,· ~·ou .. Oln111ond D;•,•" color 
lie Tried ,\.. Criminal:. Uefore ea rl!. U w11ere Jut as the gnldrn i.un w;i,, nn cn.husl tstl; worker in n nob'c Wiii 
1>irilD cause. Th11 the 1n1aconism with 
• al1akllll In tbe Wes t ahc "13" c-.al:nh· which 1hc soci,\I rcfo rir.cr has to ""1· I 
t Of ti&• .... told to rest Jn the rnmn~· J)loL; 1111 i t• ~y cnat Of Illa tend. cnn 1'e tumcJ into C:$1Ce:n. ii not 1 P.\.rtlS. nee. 31- The 1rl.1hs ot ll'Jr 
,\lllctl Trlburui·:. 
---o-- -
A NATION.\L LOSS 
., .. ~ ......,. _ _. ... tb TH conclud1tJ with tlrn "' n~:n!t or t h• t ,,.  . UiUI _ ••- ,, nuci:t.on;i c rc:ard, wns full}' db;r.o;i. ~0111 accused of wr.r crimes wlll b ll 
.,.." ....... ,..t o b• fb1' a Jons ~41 pros· well kno~n h)"mn. ··S:ifo 111 tho .\M!ll stra:d In the cour;...: or Mis:: L:cky·i. he ld In J'.1ri-\ und nt IJ)le hi l !l''u. I'rupcr1y d~.-troy.d hy Ure. without 
lperr.u lite." or Jatu•. ;iJd:en. h v.•o.s nn n:count of i:ili:ii:c 1·h. coui'l·runr it•I :it Liiie ht111 l l:s· !win;: lnaur...:d. rq l r•"ICnt11 •o mucn ma-
• ?Ir. and Jlni. Du:sn wlll t&kO up real- Sbo'llHIUr.-h·,.,, b~· he r bui.hnud. hci· and in;:ra:iatinp. pcrsis:cncc fou'.ld:: I 11ued m:nl"NU:I wnrr1111t.:1 11.gt1J~l' l t"rfal \'.Clllth ;:on•• out oC llXl:ttenc,-. 
~m; also 11,~Ae i~. .·.·.,~ ... 0 •• k. Tiie "dT .... tl' ....-1<'owe1 motl•. ·· :101 on onh· 11tsr"r 0 1 I 
...  ..  w • ,. ,,_ Oil \•:!s 1<,., nnd 5'' •np:u lw. ,\ ·.rs. ,\. crmnn office r s ond !loldh1n1, :in n aiu Is thcr~Corc n 1111t lonnl l""•-i.o 
, C"°"9 White aml Re-I Fmc., "' lt:1~ th' :ro1u:i; couple many )'tara ~ll'I'. · E. H. Runt <1I ("ul1>.lrinln. :'<o· •• \ ,\l~ tilh con. who prcJ ide I a t tlte mee . c::pwtu n.ncJ four lfcut<'nant~ nlrendy wheu >OU lnt-nni your property you 
~tnm. lftJtk. l?ear Wcz.1CI and O( h;\j1pt:1 .. J. f:•:lt!Q, to \"; ho·:i the ilcc1•t1r.t !lymp:H?ly inr,, expr~o1:c:1 the i:rotilude or the h!\\•t been lropr:roncd l.n the rort Ol ore dolni; n in trlotlc nctlon. t•lld at LJnx Skins. • - f 'I ~ xicnd~. ll'C.nbc:-s or the Club 10 Mi!\S Lcz:ty i:l 1.Jll<'. , the ~llme t lruc !'n(cgutm llnr. your 011\"n 
Highest Market Prices. CARD TOURNEY lfRS. llESTEH ''.'lllTt: proposing a hearty vorc or thanks. Tc:i I A 9ru1sola dc11p<Att:b bl!.>'s Uiat1 tt lntcre11t~. as your p.-operty Is at once 
a-..:-1 Prl- for Cow Hr.des. -kindl)' providttJ by Mr:l Squires - hns been learned trom en 11ut.horlwcd co:w c?'tlblo Into hard cn'lh. .elt>pt.'l'. all sins. ~ ,,..., ~frt. Hester \\11ilt . 11 ho hr.d all'lln· · 1 H 1 PF.RCI E' JOll:'\~OX rd t• i 11.·hll ·t · " CO Jn tb c.. c. c. Cll.I co:nra·lf'~' f.':iril ., • , •• 
1 
• f 1 . t rought 10 :i close n ve rr ple:l!lnnt nf. 11ourco thnt oll:md h1 dr ctnred tu • • • • • • o ~r. ·n on u " un. 
NORTH AMER 'GAN SGRAP 
lournnmr nt l:t t!I<> T . .\. : .r:nout )' ltu.t et! bar 9~11~1 ~ c<1.r, P~ !I ' P " \Ct 11 1~ ·c·noo:1. · 1 bin·~ 15tatcd oClll'lcll>' th11t 11llc , •. ht l :>l The lusurnncu ~Ian. p:my. l.td. 
nw11y a: Trant~ ou Mo:>dt >·· . Lil lni,t. dt1ll\"er 111> Conner Emperor Willi m · · 
nlr :it !: :S phycr~ rontc~ted. 1he 'f \'·ht th Id r b ~ I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
·' "'· ,, te wn:i . o v: o'I\' o t e FR 1'!1 " ., for trlol. -
AND METAL Go lur ;;cot uurubc:r for lbr> 11rae;rm. •rwcnty 1 t c t R b •"bit b 1 d Oi·n. TH PROSPERO I - , • a l' np · o er. e, " o in pre· Gnder-Sccrelurr or Stat• [or ~Iii· rr ;:::~~~--:--.-.--:-- "'=-.--:..,-~ ., ., s~f;:'llDCS we re: played. lJl Q!l~C goln; to ~Med her O\!U• tw-0nty )'C:\rll n~O. -.. . ltnry JUlltlCd l~ntll'C J~t to• Lo•ldO'I r----~~- = ·--:----:::- -·-.;;-.:.-.-fbQlle 36i. Office: cun·s CO\'C. w. Clnrkc. 2nd prizfl to F. A. Seoll, s ince which tltue ebe 11~ been tho The s. s. Turrn Xov11 orrlv~d nt thls morning to t.11ko l Brl 111 . the ~~ • . ' , . 
U•le a. (.'. Felltn I.; • on·., l'reml~l'll) ::rd pr lw to JI. Fi('ld. Ith prizo lo .\. c~n!'UIDl <·nrc o(_bcr 11on. Mr. \\'. s:ir.c: Hr .. D.O .. on Sundu~·. \\her o ~hi! lnr; up o( n lllll of d cr n11u11.1 clln a I \t e are busy man u facturmg 
\\'cllbe r. T he nrroni;emonl• woro un· \\ filt.e, Sub-Collector nt Trinity. i::n' e n 11u11PI>~ or co.1111 ond 11rovlslo1111 with wur criruct1. uml wbos:: den:!° . • • • 
ST.JOmrs, !'\EWFot·~uL.\~1). der the dlrert!on nr ~tet1'4N. w. Oui;- ~Ir. Jl'mos Whlw or flt. .lohu'11 11' to tho s. s. F.;nglo. nnd It ill O:C:p<!Clol t°() the Ent()ntl: will bll dcmo.nded. ~ S111ts, Pants .. o,,~rcoats. 
tue,lb.s:it,t.! Jfnn. J . J nc!mm n. T Morrle11ey, M. F. :ilso n son or the ilcceaecd. Tho run- aho got . ~way > o~terdoy oftem~n Oil confer ence ,1111 be held durln • Uie 
Smylhc. J . R.mrdlgnn, n.ntl J . T. ernl will 1'1ke pluc3 on Wcdnc11d11y h;ir wn) to the :S. S. Pn>!!pcro. 'J'h l wcok In London lo cletermluo u i:; 11 n 0 JI Sh• ( ~lankier. afte rnoon nt Trinity lnUQr ship. accordln~ to 11 mes!lllgi! plnn for Joint action by Orenl ~rlt· v~ ra s, Ir s, l'HB ADVO<'ATE is a wwcl 
eta~'" \aled n~•Ml~pt'r "'•d 1!4 thert 
fnr• • m0(11 protit..hl• a<h .,,, oa" 
........ 
I . _ . to tbo Shipping Department. 111 wedi;· nln, Fr:inc:c nnd Belgium. I ..-AD\'lrRTISE (J'J The sohr. Bnrbnr Di.rr has nr rh·cd ct! In a hecvy pan of Ice :111t1 111 drift- ~ • Frnnce. :iccordlng to the Echo e for t'he Multitude TJIK ADVOC>" 
1 
nl a port In Sicily nil well. Ing nl>Oul m tho ,·ldulty or Pogo. It Pnrll!, bnt1 11 11i,t or otJO names rea:y And are constantly devising new methods to 
improve the make of 'lUr garments with the result 
that for 
·Reid-Newfoundland Compaiiy 
-----==i-
Freight for rail points from Port aux Basques 
to lJumbermouth via s.s.Sagona will beaccept-
~d at Morey's South Side Premises on W ednes-
~ay, Feb. 11th' from 9 a.m. until sufficient 
.cargo received. 
I.• llkeh'. ho"•e\•cr. lb:it the 1'cr1'QI l"u\t:i to be submitted. Among these namu 
will get tu .touch with he r to-do)' aml Is thol or one of tho former Oerman , 
having 11 bltt, crow <'f 111011 to put ro~I J-:mi:eror·11 sona. and alllO thoJe of 
end aupplle11 t1bOurJ. nn'I nlso hnvlni; rorrue r Crown Prlnae Rupprecht llf 
a aupplr or l.ilutlng powder nnd P/OP- 811.f'arln and 1141,·eral gelterals a~ct 
t•r le • br<'Uk!ft#• 1mpl~mcnttt 11hould comauu:1dQl'll of prtoon camps In oel--
l
qulcktr cot the P.· rospero out. . mnny. ·-f 
v __._ :...- I 
I ' OUTPORT Ab EN 'r S l.ctters ror puhli~tion ' I~ 
',WANTED.to.sell th.e P,ict111i1lilPis .P@~ Miould bf marked 
1 
of Car~l~I Mercier, the hero ptainiy ~OR TH~ EVE~ 
Priest of Belgium who defied ING ADVOCATE." C~ 
1 the German tyra~ts at the po~dents will please nob I . thas. LcUcn from rcade~ 
point of the bayonet to leave are ahra.rs welcomed. . 
his flock while administering I 
. the last rltci of the th~rth to I THE GREAT INCRE~E~ 
. dying soJdler& OD the f te)da of In ottr ulea of tbe Waterman Id 
· France· a beautiful ... :....•re. · Fu11ntala Pena dmq , t11e pui ra 
1 ..;.;. ; .. ' . • ....,.._ WMka 11 dae to tlae fact dial tlaq a 
rl'lCe 10 ·~·~ $1.00 1-eoomlq Mttft> .... A t... 
'• ~~ ~ :-,., u-.,,.,. - .. 
Style, Fit a11d lFi11ish 
our products are an that can be desired by the 
most fa!.tidi"us person. 
When buying a Suit a~k to be shown our 
Pinch Back Style or one of the following Popular 
Brands, · 
Amerinu, Fitreform, Faultlu.r, Progress, 
Superior, Trueflt, Stllenflt. 
Manufactured by the oldest and 
Clothing Manuracturlng Es~hment 
Dominion . 
Wholeale'81r 
